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De anoche 
Madrid Noviembre, 16. 
F U N E R A L E S 
E l Cuerpo Colegiado de la N obleza 
de Madrid ha celebrado hoy solem-
nes funerales por el alma de la Pr in-
cesa de Asturias. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el doctor don José Us-
tariz j Escribano, miembro de la 
Academia de Medicina y del Conse-
jo Supremo de Sanidad. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-!$ 1. 
De hoy 
M a d r i d . Sor iembre 17 
A L E S C O R I A L 
E l Infante Don Carlos, viudo de la 
Princesa de Asturias, fué ayer con su 
madre y hermanos al Escorial, con 
objeto de visitar la tumba de la Pr in-
cesa de Asturias al cumplirse el pri-
mer mes de su fallecimiento. 
E M I G R A N T E S A CUBA 
Se nota aumento de emigración en 
Andalucía. 
L a mayoría do los emigrantes se 
dirigen á Cuba. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el IVIarqués de Villa-
segura, diputado á Cortes por Santa 
Cauz de Tenerife. 
LOS E S T U D I A N T E S 
Los estudiantes de la Universidad 
Central han depuesto la actitud en 
que se habían colocado, y asisten ya 
con regularidad á las clases, por en-
contrarse enfermo el catedrático de 
Derecho Penal, sefior Valdés. 
ACTUALIDADES 
Desde que Combes rompió ab 
trato las relaciones entre el Va-
ticano y Francia, hizo Combes 
prosélitos que no cejan en su 
empeño de emularle siguiendo 
9I mismo camino y empleando 
diferentes medios; pues si él fué, 
como suele decirse, á Roma por 
todo, nuestros Combes van por 
todo contra Roma. 
E n la últ ima sesión de la Cá-
mara. . . 
Se enviaron á la Comisión de Códi-
gos, dos proposiciones; nua de los se-
ñores Castellanos, Boza y otros, no re-
conociendo ni dando validez á ningún 
matrimonio que se verifique en lo suce-
sivo y no sea el civil celebrado ante los 
Tribunales de la Kepúblioa. 
Hasta ahora, desde la promul-
gación de la ley del matrimonio 
civil , no se celebró un sólo ma-
trimonio leu:al que no llevara el 
refrendo de las autoridades de 
la Repúbl ica . . . Se trata, pues, 
de suprimir la ceremonia reli-
giosa, que es hoy, para las fami-
lias cubanas, la legalización mo-
ral de la unión de cuerpos y de 
almas. 
Sufra el pueblo con resigna-
ción este latigazo, y espere con 
mansedumbre que después de 
separar el Pistado y la Iglesia le 
supriman la Iglesia... 
Y dé gracias al Todopoderoso 
si no le suprimen el Estado. 
y la otra 
de los señores Pérez (Don Gonzalo), 
Boza y otros, prohibiendo las procesio-
nes, ceremonias y oficios de todo culto, 
fuera del templo ó edificio dedicado á 
la religión de que se trate. 
E n esta segunda proposición 
no se ve el diseño de Combes, 
sino la caricatura de Moróa Del-
gado; y es lástima que los que 
pueden exhibirse en retratos fie-
les so muestren en grotestas ca-
ricatu ras. 
E l derecho de reunión, es ley, 
como es ley la libertad de cultos. 
Pueden reunirse en manifesta-
ción todos los gremios; desde el 
de tipógrafos hasta el de lavan-
deros; se consienten los mitins 
anarquistas donde se predica la 
destrucción social, se alienta, se 
excita á la huelga, que mancha 
de sangre nuestras calles... pero 
no pueden consentirse las mani-
festaciones del culto católico, por 
que los manifestantes van en ac-
titud pacífica predicando el amor 
á Dios y al prójimo, con la cabe-
za descubierta. 
Los liberales creen, 6 quieren 
hacer ver que creen, que el des-
cubrirse ante Dios es signo de 
incultura y degeneración. 
Y en este maremagnnm legisla-
tivo no ha de faltar un liberal 
que proponga á la Cámara la su-
presión de Dios. 
DESDE WASEiNSTON 
9 de Noviembre. 
81 el Presidente Boosevelt no está 
satisfecho, es difícil de contentar. De 
los 47G votos que forman el Colegio 
Electoral, tiene 325; su adversario, 
Mr. Parker, se ha llevado el resto, ó 
sea 151; se dice qne, en la cuenta defi-
nitiva, llegará á 150, 6 sea, 4 más que 
los recibidos por Mr. Bryan en 1900. 
Este candidato democrático reunió 176 
en 1896. Por donde se ve que Mr. 
Parker no ha resultado más fuerte que 
Bryan. 
¿A qué atribuir la victoria de los re-
publicanos! Hay varias explicaciones; 
la primera es la clásica y que dice así: 
Vinieron los sarracenos 
y nos molieron á palos; 
que sierapre vencen los malos 
cuando son más que los buenos. 
Otra explicación; la francesa. ÍVOIÍ* 
Bommes trahial E l soldado francés es 
muy bravo y ha vencido tantas veces 
que, cuando lo derrotan, le echa la 
culpa á los traidores. Se asegura que 
en algunos Estados los demócratas ra-
dicales, platistas y un tanto socialistas, 
que signen á Mr. Bryan, han votado 
contra Mr. Parker. Eso sí, está fuera 
de toda duda que Mr. Bryan ha jugado 
limpio; en las dos anteriores elecciones 
los demócratas oristas ó conservadores, 
por no votarlo á él, votaron al repu-
blicano Me. Kinley. Pues, ahora, 
Mr. Bryan ha pronunciado discursos 
en pro de Mr. Parker. 
Tercera explicación, la do los peri-
tos: el tema, el famaso tema. Ahora 
se ha puesto eu claro que había un ta-
ma principal y era el imperialismo. 
Según los peritos, lo qne ha llevado á 
los demócratas á la derrota ha sido el 
haberse hecho un lío en este asunto. 
Me alegro de haber opinado que esta-
ban fuera de la pista en su propaganda 
sobre Filipinaf», Panamá y los gastos 
de Guerra y Marina. Más les hubiera 
valido explotar el tema de la reforma 
arancelaria, en el cual tenían mejores 
cartas que los republicanos. 
Los peritos agredan que, también, 
ha influido la (tecuacióo personal." 
La de Mr. Rooserol es buena; la de Mr. 
Parker deja bastante que desear. Mr. 
Boosevelt es muy conocido, muy sim-
pático. Hay hombres graves que lo 
miraban, y signen mirándolo con rece-
lo, porque se les ha metido en la cabe-
za que es ligero, impresionable é im-
pulsivo; pero los más de los electores 
no son graves y hasta pecan de frivolos, 
á juzgar por la energía con que anoche 
tocaban la trompeta por las calles. A 
las masas les gustan los políticos que 
"hacen cosas", como se dice aquí, y 
Mr. Roosevelt es de esos. Los dos can-
didatos son dos tipos muy americanos; 
Roosevelt, el hombre de acción; Par-
ker el burgués, sensato, con tendencias 
al sermoneo protestante y hasta con un 
poco de hipocresía; y muchos america-
nos habrán pensado qne, para gober-
nar una potencia 4'mundial'' y hacer 
política imperialista, lo indicado es el 
garrote, el big atick de Roosevelt. 
E l primer resultado importante de 
esta elección será ó la transformación 
del partido democrático ó la creación 
de un tercer partido, capitaneado por 
Mr. Bryan. Esta es la noticia del día. 
Aquí se vá de prisa. Los demócratas 
radicales procuran apoderarse de la 
dirección de su partido, que, ahora, 
tienen los conservadores oristas; y si no 
lo logran, fundarán uno, que será pla-
tista y socialista. Según una versión, 
Mr. Bryan opina que no vale la pena 
el dar una batalla á los orisias dentro 
del partido democrático y que lo mejor 
es ir, desde luego, á la organización 
del tercer partido: el cual no tardará 
en ser el segundo, porque los oristas, 
solos, no tendrían fuerza bastante para 
construir una agrupación. 
Como se ve, los republicanos, ade-
más de vencer á los demócratas, los 
han puesto en un estado de crisis. Ve-
remos si al partido republicano no so 
le sube á la cabeza esta victoria exce-
siva y si en estos cuatro años de poder 
que tiene por delante procede con jui-
cio. 
X. F . Z. 
L A HABANA 
necesita una óran casa sis-
tenia americano. 
RÜSíAY E l JAPON 
EN K L TBATRO l>K LA GUBBBA 
PUERTO A U T U I I O 
Un telegrama de Tokio de fecha 9 de 
Noviembre, dice que los japoneses redu 
cen fácilmente al silencio las bateiiis 
rusas emplazadas en la montaña Rih-
loung y Sousoung, en Puerto Arturo, y 
que el grueso de las tropas japonesas 
ataca directamente la montaña E-Ysé. 
Otro telegrama dice qne los proyec-
tiles japoneses caen en la plaza con tal 
abundancia y continuidad, que los ru-
sos han renunciado á hacer reparacio-
nes en las obras que son destruidas ó 
en las que ocasionan desperfectos. 
Si hemos de dar crédito á las histo-
rias que cuentan los chinos que esca-
pan de Puerto Arturo y se refugian en 
Tchefú, los rusos tienen en sus fuertes, 
para cubrir las muchas bajas, todos 
los individuos de policía y hasta paisa-
nos que voluntariamente se han ofreci-
do á contribuir á la defensa de la 
plaza. 
L a mayor parte do estos chinos, dicen 
que se han visto obligados á salir de 
Puerto Arturo á causa del excesivo 
precio que alcanzan los víveres. 
» 
» • 
Telegrafían de Tchefú que los asal-
tos últimos fuerontan tremendos, y qne 
mnchos cadáveres han quedado en el 
campo, insepultos. 
Los perros de la población, hambrien-
tos, por la escasez de víveres, poblaron 
el campo y empezaron á devorar los 
cadáveres, viéndose los rusos en la pre-
cisión de nombrar varios tiradores que 
á tiro limpio ahuyentaran á los perros, 
para no presenciar tan horrendo espec-
táculo. 
Dicen también de Techefú, que loa 
fuertes de la montaña de Oro hace va-
rios meses que no hacen fuego lo que 
hace creer que las municiones escasean 
mucho. 
» • 
En San Petersburgo ha habido gran-
des regocijos por el asalto rechazado 
con tanto valor en estos últimos días en 
Puerto Arturo. 
Los periódicos dedican columnas en-
teras llenas de elogios y se escriben 
preciosos poemas en honor de la herói-
ca defensa de la plaza por el valiente 
general Stoessel y sus soldados. 
En Rusia existe el firme convenci-
miento de que la plaza de Puerto Ar-
turo no será tomada, y en caso de creer-
se en situación difícil, antes que en-
tregarla, la volarán y la guarnición 
perecerá con ella. 
• • • 
Según las notas publicadas por el 
ministerio de la Guerra ruso las bajas 
qne han tenido los japoneses eu estos 
últimos ataques, desde Septiembre, al-
canzan á 50.000 hombres. 
UORROEES DR I.A BATALLA 
E l corresponsal del periódico ruso 
Rirjevia Viedomosti telegrafía desde 
Mnkden lo siguiente: 
••He recogido de labios de un general 
de división que ha llegado á ésta, heri-
do en pie, terribles pormenores acerca 
de los últimos combates. 
La división del referido general de-
bía atacar unas alturas escarpadas en 
el frente oriental japonés. La acometi-
da fué espantosa y el número de bajas 
horrible. 
Los soldados trepaban bajo una gra-
nizada de balas, pendientes casi verti-
cales. De cada seis hombres caían A 
tierra cinco. 
La sexta compañía del regimiento si-
beriano número 23, qne logró llec^r á 
la cnrnbre, fué medio desecha á bayo-
netazos. E l capitán de la compañía fué 
atravesado por las bayonetas y arrojado 
por el aire. E l rtsto de la compañía pe-
reció antea de que llegaran las demás 
fuerzas. Esta carnicería ha durado seis 
días. 
L a guerra turca, comparada con la 
actual, fué un juego de niños." 
on DE mmim 
(Por Telégrafo) 
Guanea 17 de Noviembre de 190 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer llegaron los delegados de la 
Aflociación de Dependientes del Co-
mercio, señores Trelles y periodista 
señor Af arti. Por la noche se efectuó 
una nutrida reunión, con.stitiiyéndose 
el comité local de propaganda. 
Reina mucho eiitu>)ia>>mo. 
E l CorreaponnaX. 
Por 4 PESOS 65 CTS. PLATA, 
puede Vd. obtener en FIN DÉ 
SIGLO un corte para vestido da 
"bonita lana acresponada. San 
Rafael y Aguila. ítífffiíS^CTB 
LIGA AGRARIA 
K L AZÚCAR EN HAWAI 
ü n pequeño insecto, el Leaf Hopper 
6 Grillo, de las hojas de caña de azúcar 
(Perlcinsiella Baccharicida), se extien-
de fnnestamente sobre 'os campos de 
oaña de Hawai, determinando ya daños 
tremendos. Ese insecto fué importado 
hace solo tres años, de Australia, con 
unas muestras de caña de Queeslaud, 7 
ya este año constituye tan grave mal, 
que no solo ha detenido el progresivo 
aumento de las zafras, sino que ha de-
terminado nna merma de e»ncu«nía ysie-
tt mil toneladas de azúcar, con respecto 
á la zafra anterior; siendo calculadas 
las pérdidas en un veinte por ciento d« 
la zafra que se esperaba obtener. 
E l siguiente cuadro evidencia la in 
fluencia perniciosa del Grillo délas ho. 
MARCELINO MARTINEZ 
Importador de lotes de BRILLANTES, Joyas y Relojes 
de todas clases y marcas. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E . 
fabricados por el único hijo del difunto ROSKOPF. 
M U R A L L A 27, ALTOS 
C—2046 28tOt27 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT -LX n c 1 <í> n t o c a . » » 1 a, s n. o o la. o » 
HOY A L A S OCHO; LA REINA DEL BARRIO. 
D E S N U D E C E S ! 
A l a s diez: E L DINERO Y E L AMOR 
J U E Y E S 1? DE NOVIEMBRE DE 1904. 
Octava presentación de la célebre 
Bella G i H A i . n i N i 
V.—LA graciosa comedia en un acto: 
LOS CORRIDOS. 
2?—Presentación de OERALDINE en el acto, 
del TRAPECIO OSCILANTE. 
3- - La Geraldine cantará sin pretensiones de 
ninguna clase, la preciosa zarzuela 
LOS ZANGOLOTINOS. 
4"—OERALDINE en su aplaudida DANZAJ 
SERPENTINA. 
TEATRO DE ILBISU 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
247 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos l? y 2' piso sin entradas f 5-00 
Grillés 1% 2? ó Ser piso sinentrads. f 3-03 
Loneta con entrada $1-0) 
Butacascon Idem | 1-03 
Asiento de tor il a con id K>-30 
Asiento de paraíso coa id fO-O 
Entrada general fO-6) 
Entrada i tertulia 6 paraíso |J-O 
* - B l domingo, dia 20 la Noyiembre, GRAH 
\MATINES dedicado & los NIÑOd. 
14115 Nv9 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
De regreso de su viaje á París Mine. Pucheu tiene el gusto 
de saludar á su distinguida clientela; participándole al mis-
mo tiempo que ha traído un gran surtido de sombreros esco-
cidos entre los más elegantes de las primeras casas de París y 
una infinidad de novedades en Vestidos de paño, de tul, mi 
confectionnes; Encajes y aplicaciones, sayas, etc., que pondrá 
á la venta sobre el día lo del actual, con precios sumamente 
ventajosos. 
14146 T e l é f o i x o 033-alt . 4M0 
E l S i g l o X X . 
S E D E R I A , M O D A S Y N O V E D A D E S 
Esta casa ofrece á su distinguida clientela y al público en general el más com 
pleto y variado surtido eu sombreros de castor y fieltro, tanto adornados como en 
cascos y todas las mercancías para sus confecciones, como en Plumas, flores, cavo-
chones, hebillas, fantasías, tules, Palles, esfris. Pájaros, cintas y demás articules 
pertenecientes al ramo. 
GALIANO 126, esquina á Salud. TELEFONO 1178-
U419 ^ 41-16 
¡¡VISTA BUENA!! OJOS SANOS Y HERMOSOS!! 
Con los espejuelos 
de 
esta casa sin rival 
S E G R A D U A L A VISTA G R i T I S 
Piedras del Brasil 
7 
Cristal fino extra blanco 
S E GRADUA LA TOA GRATIS 
r6irpf r<?. £ 8*1ida al ^ran «urtido de Espejuelos, Lentes, Gemelos para Campe j Teatro, Ba-
te los m«'.«,eÍm?,,"etro9' Brújalas y Estuches de Dibujo.—Se hará rebaiaen los precios duran-
IOS meses de Noviembre y Diciembre. 
C-2070 O B I S P O 5 4 . - T E L E F O N O 3011. 13-31 
G . R A M E N T O L 
32, OBISPÓ NUMERO 32 
TELEFONO 364 
Suscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
8AN JOSE Y ZÜLUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
c 2124 
R A M E N T O L S I E M P R E GRAN NOVEDAD! ¡MAGNIFICOS REGALOS B E N E F A C T O R , 
( e r x " 
; I n v i orno do lOO-i-A-lOOS ! 
Bombines Lincolu Beanet | 5-00 
Otros ídem ingleses $ 4-00 
Castores flojos ingleses f &-00 
Otros flojos, alta novedad... 
Finísimos pajillas "Moda". 
Legítimos jipijapas, de %2 á 




G K A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
2&-1N 
(HISTORICO) 
Una señora iba ayer 
En un coche de alquiler 
Por la calle de A guiar, 
Corriendo á todo correr, 
Gritando á todo gritar. 
•'A mi no hay quien me rebaje, 
Qaien me detenga ó ataje, 
Pues voy á comprar, resuelta, 
La tela para mi traje, 
¡Allí, en L a Casa Revuelta"! 
Casimir inglés, lana pura, 
doble ancho, á 50 centavos plata 
la vara, colores enteros 




NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la última moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. ^ 
o 2053 52-230* 
P E L E T E R I A 
E S T I I t C O T Y C l A 
40 años de crédito 
es la mejor garant ía de las mercancías que vende esta casa •— 
Nuestro Calzado 
tiene iudisciitible duración y elegancia 
Nuestras Capas 
son inglesas, tienen ancho especial y las garanti-
zamos. Impermeables. 
EFECTOS DE VIAJE, 
PARAGUAS Y BASTONES. 
T E L E F O N O 9 2 9 
P O R T A L E S d e L U Z • H a b a n a 
B I A R I O D E 1<A MAHIBíA —Edlci6n de la tarde.-Noviembre 1 7de t 3 0 4 . 
Jas, sabré 
Hawai. 
U rafr» de 1903 á 1904 en 
Años Toneladas Tons. 
•1897 á 1898. 229,414 
1̂898 á 1899. 282,807 ánmento... 53,393 
fl899 á l 9 0 0 . 289.544 id 5,737 
'1900 á 1901. 260,038 id 80,494 
.1901 á 1902. 365,711 id 5,503 
1902 á 1903. 437,991 id \ . . 72,380 
1903 á 1904. 380,000 disminuye 57,000 
El E i l a i s i de los Iipsíos 
E l Bepresentante señor Zubizarreta, 
presentó ayer á la Cámara la siguiente 
P K O P O S I C I O N D E L E Y 
Artículo 19 E l Eeglameuto dictado 
por el Poder Ejecutivo en once de 
Septiembre de mil novecientos tres pa-
ra la recaudación de los impuestos 
creados por la Ley de veinte y siete de 
Febrero del mismo año, modificada por 
la de veinte y cinco de Enero de mil 
novecientos cuatro, queda también mo-
dificado del modo siguiente en cuanto 
á los artículos que á continuación se 
expresan: 
Art. 34. Los comerciantes al por 
menor no podrán vender bebidas de las 
sujetas al impuesto, trasegándolas ó ex-
trayéndolas directamente do los envaces 
mayores, sino en garrafones, galones, 
litros, botellas ó eurases inferiores á 
esas unidades. Por consiguiente, tra-
segarán el contenido de loa envases ma-
yores, pipas, medias pipas, cuartero-
las &, á garrafones, galones, litros, bo-
tellas ó envases inferiores, tan pronto 
como pongan á la venta esos artículos, 
detallándolos, como queda dicho ante-
riormente, en garrafones, galones, li-
tros y envases inferiores á éstos. 
Para la venta al menudeo ó sea de 
vasos, cepas & deberán trasegar ó ex-
traer los vinos ó licores, de litros, bote-
llas, ó envases inferiores á éstos. 
Art. 58. Es obligatorio para todos 
los que se dediquen á la elaboración de 
dichos artículos, presentar al adminis-
trador de la Zona Fiscal respectiva 
dentro de los diez días siguientes al en 
que comience su negocio, declaración 
por duplicado, en la que conste la clase 
de fabricación á que se dedique, pue-
blo, calle y número en que tenga situa-
dos sus establecimientos, fábricas &. 
Igualmente está obligado á presentar 
dicha declaración todo el que se dedi-
que privadamente á elaborar artículos 
de los gravados. 
A r . 59. E l Administrador de la 
Zona Fiscal expedirá gratis á los que 
presenten dichas declaraciones nn cer-
tificado que acredite el haber sido ins-
cripto en el Registro correspondiente. 
Dicho certificado deberá ser entregado 
al solicitante por el Administrador de 
la Zona Fiscal al día siguiente al en 
que lo solicite, y será fijado por aquél 
en lugar visible de la fábrica, taller ó 
casa donde se elaboren artículos de los 
gravados. 
Artículo 62.—Los fabricantes, así 
como todo el que elabore artículos de 
los gravados en cualquier forma por la 
ley están obligados á llevar un libro se-
gún el modelo acordado por la Secreta-
ría de Hacienda para anotar diariamen-
te el número de los artículos que fabri-
quen, clases, número de los envases y 
valor de los sellos adquiridos para los 
mismos. Del resumen trimestral do d i -
cho libro se remitirá una copia dentro 
de los quince primeros días del trimes-
tre siguiente á la Administración de 
Rentas de la respectiva Zona Fiscal. 
Igualmente están obligados á llevar di-
cho libro, los que fabriquen alcoholes ó 
aguardientes debiendo presentar tam-
bién á la Administración de la Zona 
Fiscal en el mismo término el resumen 
trimestral de las operaciones, expresan-
do además las ventas que realice, de-
terminando la persona ó sociedad á 
quien lo hacen. 
Artículo 66.—A los efectos expresa-
dos en el artículo anterior podrán pe-
netrar dichos funcionarios en todos los 
establecimientes de comercios y fábri-
cas para hacer las comprobaciones ne-
cesarias examinar los envases y bultos 
que conduzcan carros, cabalgadura^ ó 
cualquiera otra clase de vehículo, y los 
que lleven consigo los vendedores am-
bulantes ó consumidores, etc., etc. En 
las -ínsitas á las fábricas examinarán el 
libro que dispone el artículo sesenta y 
dos, cuidando de que se lleve al día y 
correctamente. 
Artículo 67.—Descubierta por los 
agentes especiales cualquiera infracción 
de la ley ó del presente Reglamento, 
levantaran el acta correspondiente á 
que se refiere la denuncia. 
Los infractores, sino son comercian-
tes con domicilio conocido, serán dete-
nidos hasta que presten la fianza opor-
tuna para comparecer ante el juez co-
rrespondiente, haciendo la acusación el 
agente especial. E l procedimiento se 
ajustará á lo dispuesto en la orden nú-
mero 203 de veinte y cinco de Mayo de 
mil novecientos y do sus concordantes 
posteriores. Al propio tiempo darán 
los agentes cuenta á las Zonas Fiscales 
y á la Secretaría de Hacienda de las in-
vestigaciones que practiquen y denun-
cias que formulen. E l inspector está 
obligado á sostener la acusación ante el 
Juez correspondiente. Igualmente es-
tá obligado el inspector á dar cnenta á 
las administraciones de las Zonas fisca-
les y á la Secretaría de Hacienda de 
las sentencias que en cada caso dicte el 
Juez correspondiente. Para el cum-
plimiento de sus deberes, solicitarán 
los inspectores ó ngentes especiales el 
auxilio de la policía. Guardia Rural y 
demás agentes de la autoridad, en el 
caso que lo crean necesario. 
Cuando por la naturaleza de la de-
nuncia, los jueces correocionalea no 
Cronómetros Borbolla y Longinea re, 
cihidos directamente, de forma plana-
grabados, guiUosé, mate v pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores v tam-
bién con almanaque, loa hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
galones y oüeinas. Surtido espléndido. 
ÍJna visita á esta casa y se convencerán 
4e que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. Coinpsteia 52 al 58. 
tengan competencia para conocer de 
ella, procederán conforme á lo dispues-
to en el artículo X X V de la orden dos-
cientos trece de mil novecientos. Cuan-
do la multa exceda de cincuenta pesos, 
los jueces municipales se inhibirán á 
favor del respectivo Juez correccional 
ó de Instrucción. 
Artículo 80. —Los alcoholes 6 aguar-
dientes que se encuentren á la venta en 
almacenes, tiendas de víveres, cafés, 
cantinas, depósitos, estarán afec-
tos al pago del Impuesto, como licores 
fuertes, si no se encuentran desnatura-
lizados por un gramo de alcánfor pu-
ro por cada un mil gramos de alcohol. 
Las Droguerías y Farmacias y otros es-
tablecimientos industriales matricula-
dos que necesiten el alcohól para sus 
preparados, podrán tener el que sea 
necesario para ese objeto, pero no po-
drán venderlo al público sin que se les 
agregue la cantidad de alcanfor, eu la 
proporción antes expresada 
Artículo 81.—Toda persona que de-
jare salir de su fábrica ó establecimien-
to, 6 á quien se le encontraren artículos 
sujetos al Impuesto sin llevar adheri-
dos en la forma y cuantía expresada en 
este Reglamente el sello correspondien-
te, iacurrirá en las multas siguientes: 
De 2-50 á 25 pesos 
19— Por cada litro ó botella de bebi-
das alcoh61ica8|nacionales 6 extranjeras, 
licores fuertes, vinos naturales, cerve-
zas, sidras, y cualquier otra clase de 
los licores gravados por la Ley; con 
excepción de los comprendidos* en el 
artículo siguiente. 
2?—Por cada envase que contenga 
cincuenta ó más tabacos. 
3V—Por cada saco de azúcar de más 
de siete arrobas. 
Artículo 82.—La multa será de 
$1.25 á 12.50. 
1?—Por cada sifón ú otro envase de 
un litro de caprcidad de sidra ó agua 
artificial ó de refrescos. 
20— Por cada paquete de picadura. 
39—Por cadapaquets de uu juego de 
náipes. 
49—Por cada cajita de cincuenta 
fósforos. 
59— Por cada paquete ú otro envase 
de 1G cigarrillos. 
60— Por cada saco de azúcar que 
contenga menos de siete arrobas. 
7?—Por cada medio litro ó botella 
ó unidad inferior de licores fuertes, vi-
nos naturales, sidras, cervezas y cual-
quier otra clase de caldos de los gra-
vodos por la Ley. 
Articulo 83.—Cuando los artículos 
indicados anteriormente se encuentran 
en envases de mayor capacidad que la 
expresada en los dos artículos anterio-
res, la multa se impondrá á razón de 
$25 á 50 por cada envaso y no por ra-
zón do la unidad contributiva. 
Artículo 84.—También incurrirán en 
las multas anteriores, en la proporción 
indicada: 
( A ) Todo el que dejare de inutili-
zar el sello al empezar á hacer uso del 
artículo gravado, ó después de agotado 
el contenido no lo destruyere por com-
pleto. 
(B) Los que usaren sollos de menor 
valor y clase distinta á la que corres-
pondo para satisfacer los Impuestos. 
Artículo S5.—Incurrirán en la mul-
ta de veinte y cinco á cincuenta pesos, 
por la primera vez, de cien á doscien-
tos por la segunda vez y de quinientos 
por cada una de las demás, todo el que 
negare la entrada en su almacén, fábri-
ca ó establecimiento, á los Inspectores 
de los Impuestos, 6 al que se opusiere 
á que estos reconozcan los artícnlos que 
expendan sujetos á dichos impuestos. 
Artículo 86.—Todo el que dejare de 
cumplir los deberes que expresan los 
artículos 53, 69 y 62, incurrirá por 
primera vez en la multa de 25 á 100 
pesos y en las restantes de 101 á 250, 
que serán exijidas administrativamente 
y por la vía de apremio por las Zonas 
Fiscales correspondientes. 
Artículo 87.—La comprobación y 
castigo de las infracciones de la Ley 
sobre el Empréstito y de este Regla-
mento, corresponderá como Delegados 
de la Secretaría de Hacienda, á los 
Jueces de Instrucción, Correccionales 
y Municipoles, por el orden de referen-
cia que determinan las siguientes reglas: 
IV—Los Jueces Correccionales, cuan-
do la infracción se cometa eu la locali-
dad donde exista esa clase de Jueces. 
29.—Los Jueces de Instrucción don-
de los haya, cuando la infracción se co-
meta en la localidad donde no existan 
Jueces Correccionales. 
39. —Los Jueces Municipales donde 
no existan Correccionales ni de Ins-
trucción, y la infracción se castigo con 
multa que no exceda de cincuenta pe-
sos. 
40. —Cuando las infracciones se cas-
tignen con multas mayores de cincuen-
ta pesos y no hubiese Jueces Correc-
cionales ni de Instrucción en la locali-
dad donde la infracción se hubiere co-
metido, conocerá del caso el Juez Co 
rreccional del Partido Judicial á que 
corresponda la localidad, y en defecto 
de Jaeces Correccionales el de Instruc-
ción. 
59.—La penalidad que se imponga 
por infracción del Reglamento de los 
Impuestos no excederá cu cada caso, 
cnalquisra que sea el número de las 
infracciones cometidas, de la multa de 
quinientos pesca, y la responsabilidad 
personal subsidiaria, en defecto de pa-
go, tampoco excederá de uu mes de 
arreato. 
DISPÓBICIONES ADICIOIfALES 
Artículo 19.—Queda derogado el De-
creto número 341 de 2 de Noviembre 
de mil novecientos cuatro, publicado 
en la Gaceta Oñcial de diez del mismo 
mes. 
Artículo 29.—Igualmente queda de-
rogado el artículo octavo de la Ley de 
veinte y siete de Febrero de mil nove-
cientos trea. 
Artículo 39—El Ejecutivo no podrá 
modiñear el Reglamento dictado en 11 
de Septiembre de mil novecientos tres, 
con las modificaciones hechas por osta 
Ley, debiendo solo limitarse á señalar 
al Congreso las diñeiencias que en su 
aplicación observe. 
Artículo 4?.—Esta Ley empezará á 
regir á los diez días de su inserción en 
la Gaceta Oficia]. 
Salón de Sesiones, Noviembre 16 de 
1904. 
EL CRIMEN DE L i Giíffii. 
D E T B N I D O S . 
(Por telégrafo ) 
Güira de Melena, Xovb. 16. 
DLA.RIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n el tren de la tarde l legó deteni-
do el moreno Domingo Docout, por 
creérsele complicado en el miaterio-
so snceso de la nifta Zoila. Se le han 
encontrado dos medaliitas, y estuvo 
en el poblado del Gabriel el día de la 
desaparición. 
También ha sido detenido aquí un 
pardo, por creérsele cómplice. 
Misterio impenetrable aún. 
E l Corresponsal. 
DE LA "GACETA" 
L a Gaceta de ayer 16 inserta, entre 
otras, las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
Haberse hecho cargo de la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comercio 
el seíior don Manuel L . Díaz, Secreta-
rio de Obras Públicas, cesando en el 
desempeño de ese cargo don José M. 
García Montes, que interinamente lo 
desempeñaba. 
—Nombramiento de Canciller de se-
gunda clase para el Consulado General 
de New York, á favor de don Ernesto 
Mantilla. 
•—Autorización que se concede á don 
Enriqne Roca para que pueda ejercer 
de agente consular de Francia en Man-
zanillo. 
—Resolución de la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
concediendo á los señores don Juan 
Delfín Guerra y don Faustino Rodrí-
guez, patente de invención por uun 
procedimiento químico para obtener 
aserrín higienizado", y al señor don 
Luis Marx por ''mejoras eu la tela ó 
género que se usa en los campos para 
resguardar las plantas, de los insectos 
que las atacan y destruyen." 
—Programa de los exámenes que han 
de efectuarse en el próximo año de 1905 
para obtener los certificados de Maes-
tros de primero, segundo ó tercer 
grado. 
—Por el Juzgado de Primera Instan-
cia del Sur de esta capital se anuncia 
la muerte sin testar de doña María de 
las Mercedes Díaz Pimienta y García 
Menocal, cuyo fallecimiento ocurrió en 
esta capital en 22 de Agosto del co-
rriente año, y se convoca por el térmi-
no de 30 días á los que se crean con 
derecho á la herencia de dicha señora. 
—Reglamento de los asilos diurnos 
para niños que fueron creados por ini-
ciativa del actual Alcalde de esta capi-
tal, señor O'Farril l . 
u P H i Í K I ! » 
Relación de los Checls expedidos el 
dia 15 de Noviembre por los Pagado-



















13G Checks $ 50.G37-91 
E l Tesorero General, 
CARLOS EOLOFF. 
Habana, 17 de Noviembre de 1904. 
LA DKSAPAEICION' DE LA NIÑA ZOILA 
E l Jefe de la Policía especial del Go-
bierno de esto provincia ha recibido los 
telegramas siguientes: 
Güira de Mnlena, Noviembre 16. 
Constituido en el barrio del Gabriel 
para hacer averiguaciones respecto á la 
desaparición de la niña Zoila, recojí 
rumores de que esa desapai iciúu tenia 
relación con la brujería. 
Sabedor de que el moreno Julián 
Amaro era uno de los que se ocupan en 
esos trabajos, procuré ponerme en con-
tacto con él sin darme á conocer. 
Supe aue al desaparecer la niña Zoi-
la tenía puestas varias prendas y traté 
de recuperar algnua de estas para orien-
tarme en las investigaciones diciéndo-
me que con el que 4*Todo lo podía ', 
Jorge Cárdenas, de Güira de Melena, 
podía conseguirla. 
Me trasladé á este punto y puesto 
también al habla, de incógnito, con Jor-
ge, me ofreció entregarme hoy por 15 
centenes el collar de la niña. 
Sin duda tuvo sospechas y no acudió 
á la cita, por lo que ya con carácter 
oficial lo detuve, uo negaudo en parte 
su ofrecimiento. 
Procedí con autorización del Juez 
Municipal á registrar la casa de Jorge 
Cárdenas, sin resnltado; pero habiendo 
tenido noticias de que momentos antes 
había sacado de la casa la parda Micae-
la Martínez uu lío, procedí á su ocupa-
ción en un solar de la calle de Carra-
guao, encontrando en él huesos al pa-
recer de cráneos humanos, algunos que-
mados, varias raices, polvos, cuernos 
de res, etc., con los que sin duda se 
practican curas. 
Manifiesta Micaela que una morena 
nombrada Francisca, mujer de Jorge, 
le dijo que llevara el expresado lío de 
parte de Jorge á la casa de una tal Ma-
tilde y lo guardara allí, segán lo hizo. 
Levanto acta y doy cuenta al Juez de 
Instrucción de San Antonio de los Ba-
ños, remitiéndole al detenido Jorge 
Cárdenas. 
José Valdégy Agente Especial del Go-
bierno." 
"Güira de Melena, Komembre 17 
De acuerdo con el Alcalde y en vista 
de las manifestaciones de Jorge Cárde-
nas, he procedido á la detención de Ju-
lián Amaro, el que pongo á disposición 
del señor Juez. 
José Valdés, Agente Especial del Go-
bierno." 
DESPACTIAICDO 
E l Secretario de Justicia ha despa-
chado hoy con el señor Presidente de 
la República. 
LOS PAGADORES 
Ayer salieron para Sagua y Yifiales, 
respectivamente, lo» Pagadores del 49 
y 69 Cuerpo del Ejército Libertador. 
CAETA AUTOGEAFA 
E l general Rafael Reyes ha comuni-
cado en carta autógrafa al Presidente 
de la República de Cuba haber sido 
elegido para igual cargo en la de Co-
lombia. 
QUE KO PROCEDE 
E l señor Presidente de la República 
por resolución de ayer ha declarado 
que no está legalizada ni procede que 
lo sea la línea telefónica establecida 
por la Compañía de Hielo de Matanzas 
para comunicar su oficina y depósito 
con la fábrica situada en el punto cono-
cido por ''Loa Moliuoa". 
L03 JÓVEXES CRISTIAKOS 
L a asociación americana ''The Joung 
MentChistian Asociatiou", celebrará 
esta noche, á las ocho, una reunióu en 
los salones del Hotel Telégrafo, con 
objeto de tratar las bases preliminares 
para el establecimiento de un Centro 
eu esta capital. 
TRASLADO 
E l doctor Hernando Seguí nos parti-
cipa que ha trasladado su domicilio y 
gabinete de consultas á Xeptuno núme-
ro 137, altos. 
B ENUNCIA 
E l doctor Rafael Peña ha renunciado 
el cargo de Director de la Escuela Co-
rreccional de Guanajay, para ocupar 
otro destino. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
E l marte se rennieron en el Gircrúo 
Nacional los señores que forman la "Co-
misión de Organización de Estatntos" 
de la Convención Nacional, eligiendo 
Presidente y secretario de la misma á 
los doctores Ensebio Hernández y Fe-
lipe González Sarrain, respectivamente. 
Dicha Comisión redactará un proyec-
to de bases que someterá á la aproba-
ción de la Convención Nacional, cuan-
do vuelva ésta á reunirse eu los prime-
ros días de Diciembre. 
LA SOCÍEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
DE LA HABANA 
Celebrará sesión pública ordinaria el 
jueves 17 del actual, á las ocho de la 
nocho, en los salones de la Academia 
de Ciencias, Cnba 84, A, paracujo ac-
to lo cito á usted por orden del señor 
Presidente. — Habana, 14 de Noviem-
bre de 1904.—El Secretario, Dr. Jorge 
Le Hoy. 
Orden del día.—19 Conversaciones 
científicas. 
29 Embarazo extra-uterino. Ruptu-
ra tubaria é inundación peritoneal. La-
paratomía. Curación. 
Dr. José A. Fresno. 
39 Consideraciones sobre la antisep-
sia en el parto. Tuberculosis é infec-
ción puerperal. 
Dr. Celio Rodríguez Lendián. 
Sesión general privada. 
MODKRADQS DE C n i V E Z 
E l sábado 12 del corriente, álas ocho 
y media de su noche, en la casa Corra-
les número 195, se constituyó el Comité 
del Partido Moderado del barrio de 
Chávez, presidiendo el acto el Ldo. se-
ñor Miguel Viondi. 
Intervinieron eu la votación doscien-
tos setenta y un electores en el corto 
trascurso de hora y media. 
Resultaron electos como Presidentes 
de honor distinguidas personalidades 
del nuevo partido, triunfando por una-
nimidad la candidatura siguiente: 
Presidente efectfvo.—Señor Fortuna-
to S. Ossorio. 
Y ices.—Señoree don Rafael Guevara, 
don Mateo Pérez, don José Alvarez 
Torres, don Lorenzo Mugica, dou Oscar 
Aizpuria, don Alberto Martínez, don 
Enrique Varona, don Adolfo Viller», 
don Juan Ros, don José Marichal, don 
Carlos Nnñez, don Alberto Carrillo, 
don José Dolores Casuso, don Cándido 
Rodríguez, don León Albo, dou Carlos 
Cuó, don Manuel Gutiérrez, capitán 
Manuel Miguel Ramírez, don Primo 
Sánchez, don Juan Martínez. 
Secretario de actas. — Señor don Ino-
cente Morales. 
Vice.—Señor don Juan Antonio V i -
llegas. 
Secretarios de correspondencia.—Se-
ñores dou Arturo Villalón y dou Xica-
sio Ros. 
Tesorero.—Señor don Pablo Riverón 
de la Kofia. 
Vice. — Señor don Pelayo Roque y 
Roque. 
Contador.—Señor dou Miguel Ramí-
rez. 
Vice.— Señor don Alberto Rubiera 
Plata. 
Delegados á la Asamblea, — Dr. Do-
mingo Méndez Capote, Dr. Ricardo 
Dolz, Ldo. Guillermo Chaple, Doctor 
Fortunato S. Ossorio y 192 Vocales. 
E l entusiasto, orden y armonía que 
prevalecieron en este acto, merecieron 
las más calurosas felicitaciones para los 
valiosos elementos de ese barrio que 
así mismo quedaron muy complacidos. 
ESTARLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les eu este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores,—Establos 
visitados, 253. 
Animales inspeccionados, caballar 
2.767. 
Id. id. vacuno, 617. 
Existencia anterior, 7. 
Id. ingresados, 10. 
Inyectados, Maleina, 9. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sacos, 8. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 2. 
Muertos, causa comj'in, 0. 
Lugares desinfecfados, 11. 
Quedan en observación, 7. 
Habana 12 de Noviembre de 1904.— 
E l Administrador. 
Vea usted los encajes, entre-
doses, aplicaciones y adornos 
de t orchón que FIN DE SIGLO 
vende muy "baratos. San Ra-
f a e l v AfiruilA. 
ESTADO^ IMDOS 
Servicio de la Pronsa Asociada 
DETIOY 
N U E V O B U F E T E D E A B O G A D O 
Xuera York, Noviembre 17.--Mr. 
Parker, el derrotado candidato del 
partido demócrata á la presidencia 
de los Estados Utmlos, ha determina-
do dedicarse á la abogacía en esta 
ciudad, eu donde ba fijado su resi-
dencia y abierto su bufete. 
T R A N Q U I L I D A D R E L A T I V A 
Uto Janeiro, Vovlembré Í 7 . - R e i n a 
en esta ciudad una trauquilidad rela-
tiva. 
E S T A D O D E S I T I O 
E l Congreso ha proclamado el esta-
do de sitio por treinta días en esta 
ciudad y sus alrededores. 
Q U E J A D E L P R E S I D E N T E 
E l Presidente Alves ha enviado al 
Congreso un mensaje, en el cual de-
clara que restablecerá el orden y se 
queja de la iuniuuidad parlamenta-
ria que impide quo se arresten á 
aquellos diputados y senadores que 
han fomentado los desórdenes y diri-
gen el movimiento insurreccional. 
L A S A L U D D E L K A I S E R 
Berlín, Noviembre i r . —Los médi-
cos que están en contacto con el E m -
perador Guillermo, declaran que ca-
recen de fundamento los rumores re-
lativos á haberse renovado la enfer-
medad de la erarían ta que aquejó al 
Kaiser, cuya salud nunca ha estado 
mejor que ahora. 
S A L I D A D E L A S E G U N D A 
D I V I S I O N 
Liban, Noviembre ¿ / . - - H a salido 
de este puerto, con dirección á E x -
tremo Oriente, la secunda divisióu de 
la escuadra del Bált ico, qno se com-
pone exclusivamente de cruceros y 
torpederos. 
C A U S A D E L A D E M O R A 
Londres, Noviembre 17.--'En un te-
legrama do San Petersburpo á la 
Agencia Iteuter, se dice que la demo-
ra en la terminación do las negocia-
ciones relativas ni incidente del Mar 
del Norte, proviene de que aun cuan-
do Rusia no haya determinndo sepa-
rarse de la base del convenio, propo-
ne que se modifique el texto del mis-
mo que ha sido redactado por Ingla-
terra. 
N U E V O T R A T A D O 
D E A R B I T R A J E 
H a sido firmado en Wlndsor un tra-
tado de arbitraje entre Inglaterra y 
Portugal. 
I N F O R M E D E S T O E S S E L 
San Vetcrshurgo, Noviembre 17»— 
Se da á entender que el despacho del 
general Stoessel al Czar contieno una 
completa relación de los tremendos 
combates terrestres que se han libra-
do úl t imamente en Puerto Arturo, y 
qne asegura que la línea interior de 
defensa de la plaza es tá aún intacta, 
lo que le infunde la creencia de que 
podrá rechazar durante algún tiempo 
los asaltos de los japoneses. 
Participa también el general Stoes-
sel que han sido emplazado» en las 
fortificaciones de la plaza murhos ca-
ñones de los buques y que, para cu-
brir las bajas habidas en la guarni-
ción, ha sido desembarcado un gran 
mí mero de marineros que están pres-
tando servicio en tierra. 
O R D E N C U M P L I D A 
CIic-Foo, Noviembre i / .—Se ha sa-
bido quo el comandante del caza-tor-
pedero ruso tenia la orden de volar 
dicho buque, en caso de no tener la 
completa seguridad de que pod ría 
salir de este puerto. 
P E R D I D A D E UN L A N C H O N 
y u e m Orlean*, Noviembre l7."l''-n 
telegrama de Port Eads, se auuueia 
que el lanchón Gatther, que se d ir i -
g ía á la Habana con un cargamento 
de petróleo, se ha perdido eu la costa 
de la isla Tortuga. 
E L COSTO Y F L E T E 
Nttcva, York, Noviembre 17.--Wa, 
subido hoy a :>.! ¡ I cts. c. y f. el pre-
cio de las centrifugas pol. Üü. 
N U E V A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Noviembre 17.—Ha se-
guido subiendo el aoúcar de remola-
cha que se cotiza hoy á 14:*. < W. 
L A B O L S A D E N U B V A Y O R K 
Ayer roiórcoles,se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.415,500 
bonos y accionea de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS. 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 3,285 toneladas, con 
tra 31,133 Idem,'en igual fecha del aOo 
pasado. 
lovimieiiío Marítimo 
E L MASOOTTE 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor correo americano Jfatcode, con 
carga general, correspondencia y 35 paaa-
jeros. 
E L UÑIQUE 
Hoy saldrá para Gulfport (Miss) el va-
por noruego Unique, en lastre. 
E L CUBANA 
En lastre salió ayer para Mobila, el 
vapor cubano Cubana. 
L A F W. P I C K E L S 
L a goleta inglesa de este nombre sale 
hoy para Gulfport en lastre. 
CASAS L>E OAMIJIO 
Pía ta español a.... do 77^ ^ 775 
Oalierilía de 84 * ó 85 
Bilktes B. Espa-
ñol de 5X 4 6X V. 
Oro a m e r icano 
contra e 
Oro araer. contra I < .>o i> 
plata española. J e' 
Centenes á 6.71) placa. 
En cantidades., á 6.8i) plata. 
Luises á 5,42 plata. 
En cantidades., á 5.43 plata. 
E l peso america- » 
no en plata es- l á 1-39 V. 
pañola I 




D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de este Centro, en sesión 
celebrada ayer acordó: que el próxima domin-
go 20 del mes actual, á las doce del día, y en el 
edificio social Ban Rafael núm. 1, se efectúen 
elecciones generales extraordinarias para de-
signar la Junta de Gobierno qne ha de dirigir 
la Sociedad durante el resto del presente ejer-
cicio. 
Lo.i Sres. socios que concurran A votar, de-
berán hacerlo provistos del recibo correspon-
diente al presente mes de Nouiembre y obser-
varán lo que prescribe el capítulo XV del V i -
gente Reglamento. 
En esta Secretaría, se facilitarA la muestra 
del papel que debe emplearse en las candida-
turas, conforme lo indica en su inciso 5; el ar-
tículo 93 del mismo Reglamento. 
Y de orden del Sr. Presidontese hace público 
por este medio para conocimiento do los se-
ñores asociados. t 
Habana 12 de Noviembre de 1904. 
E l Secretarlo, 
JUAN G. PUMARIEGA. 
C-2185 6t-14 8m-15 
AVISOS RELIGIOSOS. 
R. í I I. 
HARIA SAI 
D E LuS 
DES A 31 PARADOS. 
DE M SANTISIMA 
Por encargo de la Presidencia de esta Ar-
chicofradfa, tengo el gusto de invitar á. los se-
ñores Hermanos para la solemne festividad en 
honor de "María Hantíaima de los Desampa-
rados", que se celebrara en su Parroquia de 
Monserrate el domingo 20 del corriente mes á 
las « i d e la mañana. Se ejecutará á toda or-
questa la misa del tnaestio Pastor y el sermón 
estará á cargo del muy elouuonte y distingui-
do orador sagrado Sr. Pbro. Dr. Eduardo Mar-
tínez Balsalobre. 
Costeada dicha fiesta por el Sr. Eduardo 
Plantó Vial, dignísimo Viccpreaidente do la 
Aichicofrodía, la Directiva su c( raplace en 
hacer público testimonio de agradecimiento á 
dicho señor por esta manifestación de devo-
ción á la Stma. Virgen de los Desamparados y 
ruega de un modo espocinl á lo* señores Her-
manos se sirvan asistir 4 dicho acto. 
Habana 17 de noviembre de 1904.—Nicanor 
S. Troncoso, mayordomo. 
C 2207 lt-17 3m-18 
E . P 1>. 
LA SEÑORITA 
Y MASS1A. 
Después de recibir los Suntoa Sacra-
mentes. 
Dispuesto su entierro para las 
ocho de ia mafíana del día 18, los 
quebuscribeu: pudres, herrrmuas, 
padrinos, tíos y amigos, niegan 
á sus amistades enooniieaden su 
alma á Dios y concarran ú lu casa 
mortnorfa, Monte 88, altos, para 
acompañar su cadáver al Cemen-
terio de Colóu; donde se despide 
el duelo; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana noviembre 17 do 1904. 
Julián Gutiérrez y Hernández—Est-
her Maasiá y Borrás de Gutiérrez-
María Esther y María Teresa Gutié-
rrez y Masfiiá—Antonino Pérez—Con-
cepción de la Cámara de Péiez—Fran-
cisco, Pedro y Ceferino Borrás—Ma-
nuel, Luis, Kemlgio y Cecilio Gutié-
rrez—Carlos, Benita, Dolores y Car-
men Massiá—Pí'dro Gatiérrox—Rvdo. 
Padro Félix Cristóbal, S. J.—Manuel 
Justo San Emeterio—Constantino Me-
gido—I-nis Raspaud^Andréa Segura 
y Llopiz—Pablo León Pérez—General 
Bernabé Houza—Juan Gorostira—Luis 
Guerrero- Esteban Elejalde—Rafael 
Arenas—Dres. Plácido, Federico y 
Luis Biosca-Dr. Francisco Cabrera 
Saavedra—Dr. Antonio Díaz Albertini 
—Dr. Ramón García Mon. 
lt-17 lm-18 
L A S M . B1 MATILDE OLIVA, 
VIUDA DE ÁBREU, 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes 18, 
á las cuatro de la tarde, los que suscriben padre, hi-
j a é hijo político v nietos, ruegan á sus amistades se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria, Campanario 42, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana 17 de Noviembre de 1904. 
Alejandro Oliva. 
Aurelia Ábreu. 
Dr. Miguel Bivas. 
14548 
Valentín Rita y Abreu. 
Luz Biva y Abreu. 
Miguel A. Riva y Abreu. 
No se reparten invitaciones* 
Itl7-lml8 
D I A R I O P B M A R P Í A ^ E d i c i ó n de la tarde.-Noviembre 17 de 1 9 0 4 . 3 
P B E I T A S í RESPUESTAS 
X 43.—Esta o^IigadQ el arrenda-
tario de uná VC^i d llenar las planillas 
de fincas rústicas que reparte el 
Ayuntamiento de Gaane, como si fuera 
propietario de dicha finca? 
R. Conforme al artículo 23 de la 
orden número 335 de la serie de 1900 
los arrendatarios ó llevaderos también 
deben presentar declaraciones de las 
fincas que exploten, pues aunque no 
pagan contribución dichas declaracio-
nes tienen por objeto, segdn resolución 
de la Secretaría de Hacienda de 18 de 
eeptiembre de 1900. servir de compro-
bación á las que presentan los propie-
tarios qne no cnltivan por sí las fincas 
que poseen, y recoger los datos respec-
to al cuítivo y demás condicioues de 
las fincas, datos que solo pueden facili-
tar con verdadera exactitud los arren-
datarios, aparceros ó colonos que las 
cultivan. 
LOS PRESUPUESTOS 
Los qne se echaron á la vista, en la 
maüana de hoy, el DIAKIO DE LA. MA-
EINA, se dieron de manos aboca con el 
mensaje dirigido al Congreso por el 
Presidente de la República, con el pro-
yecto de presupuestos para el próximo 
•fio fiscel. Acerca de 20 millones de pe-
sos ascienden los gastos, y por lo tanto, 
lo qne debe recaudarse. ¡Veinte millo-
nes!... jPero, de dónde van á salir esas 
misas? Grac'í» que, si se impone la 
Bobriedad, el J ^bro contribuyente tie-
ne una buena úalida para no morir-
se de hambre gastando poco y quedan-




L a función á beneficio del eminente 
primer actor Carlos Duse alcanzó un» 
muy buena entrada, sino un lleno cora-
ípleto. En las altas localidades había, 
como todas las noches, gran concurren-
cia, sin duda porque los verdaderos 
"aficionados al arte magnífico de la es-
cena no son ricos, ó no quieren pare-
cerlo. Xatu raímente, como éstos en 
todo grupo social son los más, llevan 
mayor contingente á todas partes. 
L a ejecución del drama fué del todo 
ajustada al buen arte, L a Compañía 
de la Vitaliani es completa. Ninguno 
de sus artistas deja de estaren su pnes-
J to y no se observa el más ligero desen-
tono. No en balde rae habían dicho 
qno Italia Vitaliani es tan excelente 
directora de escena como prodigiosa 
artista. Duse estuvo como están los 
•grandes actores, cada día mejor: laim-
ipresión intensa del momento hace pa-
lidecer las anteriores. Sacaron toda la 
obra limpia y esplendorosa cojuo el 
máa puro destello de lá vida ideal. 
¡ Porque el drama de Ohnet Le mailre des 
\forycs, irradia fulgores de idealidad 
[•oprema entre la prosa de la vida, co-
mo el hierro candente machacado en 
'la fragua despide disparos centellean-
tes, que son moléculas del metal vola-
tizadas, tau pequeñas, que tocan á 
millares sobre el cutis del herrero y no 
le queman: solo impresionan y hacen 
extremecer al que lo está mirando. 
Así es el efectismo de los dramas. L a 
emoción que producen solo vibra en 
los espectadores, y es muy distinta en 
Cáu-a uno. Sin más ni más, anoche 
tuve la suerte de estar al lado de una 
amiga, muy bella, muy discreta é in-
teligente, que sabe decir sus impresio-
nes con una elocuencia y vivacidad 
encantadoras; y á pesar de que en 
nuestra conversación mostrábamos te-
ner un miímo ideal de las cosas, apre-
ciábamos el drama con distinto criterio. 
Mi bella contrincante juzgaba los hechos 
de la escena con pesimismo desolador; 
y á mí todo me parecía lo mejor del 
mundo. 
— ¿Ve usted? me decía; una mujer 
(Clara de Beaulieu) que se casa cou un 
hombre á quien no ama, es lo más ho-
rrible. 
— E s mucho peor, la dije yo, no te-
ner quien la disuada do unirse con el 
que sólo ama por el vil interés. Y pues-
to en mi papel de Dr. Pangloss, afiadí: 
ella se casa por despecho con un hom-
bre que le inspira repugnancia. He 
aquí una feliz contrariedad,qne afirma-
rá su dicha cuando se convenza de que 
ese hombre no es malo, y que la ama de 
veras. Eso do la verdadera felicidad es 
como el tomar cerveza: amarga al prin-
cipio y después entona el cuerpo con 
un bienestar apacible y delicioso. Todo 
lo contrario sucede con el manjar muy 
dulce á la boca; luego indigesta y em-
palaga. L a dicha no se obtiene de bal-
de: exige sacrificios penosos, como á 
este Felipe Derblay, ¡cuánto sufrió y 
cuánto hizo para arrancarle á su mujer 
esa levadura amarga de un falso con-
cepto do la vida! A l objeto amado se le 
adora más cuando nos cuesta muy caro. 
—Pero esto, replicó mi amiga, es un 
arreglo ideal qne sólo se ve en las ta-
blas; pura ficción muy distante de la 
verdad. 
—Tal vez tiene usted razón, mas no 
conviene forjarse ideales muy altos. E l 
ideal es como la fortuna, el que aspira 
á ser millonario por lo regular no lo 
consigue nunca: pero el ideal de un me-
diano pasar, es acaesible á la realidad 
de la vida. 
— E s que casi todo en la vida se basa 
en el interés. ¿Ve usted? Clara de Beau-
lieu empieza á sentir amor por su ma-
rido cuando se entera de que ella es po-
bre y 61 es rico... 
—Pero también se entera de que él 
se casó por amor, y se propuso conquis-
tarla el corazón con actos de nobleza y 
cariño delicado. iCree usted que las 
mujeres no son sensibles á ese proceder? 
—Las mujeres sí; pero los hombree... 
L a alzada del telón cortó este dfálo-
L a Vitaliani y Duse hicieron un 
cuarto acto primoroso, como los ante-
riores. Al final de cada uno los aplau-
sos fueron como siempre, frenéticos. 
Hoy hacen Débora, un drama en qne 
dicen que la eminente actriz está subli-
me. 
P. G IR ALT. 
timbrada y derramando la sal como si 
en logar de la nebulosa Albión hubiera 
nacido en loa cármenes risueños de An^ 
dalucía. 
L a obra escogida para su presenta-
ción fué la zarzuela Los Zangolotinos, 
que si mal no recuerdo, no había vuel-
to ¿ representarte aquí después del de-
but de la hoy señora López de Azcue. 
Campo ancho para lucir y lucirse tie-
ne la artista en esa obra, y supo apro-
vecharlo bien, conquistando aplausos 
continuados, no menos que como actriz 
cómica, como delicada cantante. Mu-
chos y muy merecidos aplausos le tri-
butó el público. 
L a empresa de Albisu, para poder 
dar más variedad á las obras que sirven 
de marco á los trabajos de la Geraldi-
ue, ha contratado al joven y aplaudido 
tenor cómico gallego Nan de Allariz, 
que hará su presentación en el popular 
teatro el próximo sábado en la zarzue-
la Los tontos de capirote, en compañía 
de la genial artista. Es una excelente 
adquisición. 
EUSTAQUIO CA-RRILLO. 
sear al ángel que ha hecho sn entrada 
en su plácido hogar, años sin cuento de 
ventura y felicidad, siempre en la 
dulce compañía de sus amantes padres. 
Y uno á este deseo, el recuerdo do los 




Anoche apareció en la escena de Al-
bisu LA BRLLA. GERALDTNE bajo otra 
nueva faz artística, que aumenta sus 
gracias y encantos: se nos reveló artis-
ta de zarzuela, y artista notable, llena 




BVIaison de Blanc, 
Obispo 6 4 . Apartado 7 5 6 . Te lé f . 91 7 
Avisa £1 las familias y especialmente á los noviost 
que ha recibido un gran surtido en manterías y sá-
banas hechas de todas clases que ofrece á 
Precios m ó d i c o s . 
C R O N I C A 
Joaquín Esffu 
Los constantes favorecedores de la 
veterana peletería de los Portales de 
Luz, que lleva con honra el nombre de 
La Harina, extrañando la ausencia de 
aquel su propietario, cuyo nombre, aso-
ciado al de Juan Cot, va al frente de 
la razón social de la casa, no dejan de 
preguntar: 
—¿Y Joaquín Estíuf 
Y Juan Cot, su.consocio, satisfará -¡i 
curiosidad con amable sonrisa, COIK.J-
tando: 
— E n Barcelona, disfrutando las de-
licias del matrimonio. 
Porque, con efecto, Joaquín Estíu 
ligó su vida á la de una encantadora y 
distinguida dama, nacida en la Ciudad 
Condal, y goza de las dulzuras del ho-
gar, descansando del trabajo cu Cuba 
de muchos años. 
Y ahora podía añadir Cot, aludiendo 
al cnudueño de Xa Marina: 
—...disfrutando de las delicias del 
matrimonio y de la satisfacción inmen-
sa de la paternidad, de esa paternidad 
que llena el pecho de legítimos é ine-
fables goces. 
Si; Joaquín Cot es padre de una n i -
ña encantadora, cuyo angelical sem-
blante he tenido la dicha de contem-
plar en el retrato que mi viejo amigo 
me remito con la elegante tarjeta del 
bautizo. En esa tarjeta, que á conti-
nuación reproduzco, está la historia de 
la niña que no tiene más historia qne 
la de su nacimiento y bautizo, escrita 
con los besos que han depositado en su 
frente suaamautísimos padrea. Dice asi: 
R E C U E R D O 
del bautizo de la niña Josefina 
Yo me Hamo Josefina Estíu y Estíu: 
nací el día 3 del corriente: mis padres 
son Joaquín Estíu y Plora y María délos 
Angeles Efttíu y Martorell, y mis padri-
nos, mi tío José Plá y mi abuela Con-
cepción Martorell. Fui bautizada en la 
Parroquia de Belén el dia 13 de este mis-
mo mes. 
Ruego me reconozcan por su humilde 
servidora.—Josefum. 
Barcelona Octubre 100.'t. 
Y solo me resta enviar mi afectuosa 
felicitación á los esposos Estíu, y de-
B E PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
EL BESOR LECUOXA 
E l jueves, por la tarde, llegó á Colón 
el Gobernador de la Provincia, coronel 
señor Domingo Lccuona, con objeto de 
hacer la distribución del crédito de 
$3.000 concedido por el Ejecutivo de 
la Xación para socorrer á los campesi-
nos pobres que hayan sufrido perjuicios 
en sus siembras ó en sus ganados con 
motivo de las últimas inundaciones. 
Eeunido en sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento y presentes los Alcaldes 
de Barrio de Amarillas y Roque—ade-
más de los Tenientes Alcaldes respec-
tivos—manifestó el señor Gobernador 
que siéndole imposible hacer por sí el 
reparto del crédito entre los vecinos 
del Término perjudicados y teniendo 
confianza plena en la actividad y celo 
del señor Alcalde Municipal y de los 
Tenientes Alcaldes y Alcalde de Ba-
rrio, delegaba en ellos para que, for-
mando una comisión, cumplieran aquel 
encargo; distribuyendo el dinero entre 
los verdaderamente perjudicados y los 
más pobres; quedando nombrados Pre-
sidente, Secretario y Tesorero de dicha 
comisióa los Sres Rafael de Armas, 
José R. de Mendoza y Yictor de Ar-
mas, que, respectivamente, ejercen esos 
cargos en el Ayuntamiento. 
E l señor Gobernador hizo saber que 
había conseguido del Gobierno un cré-
dito de $1.000 para reparar los puen-
tes "Vizcaya" y "Naranjo'7 qne exis-
ten en San José de los Ramos y qne 
sufrieron grandes desperfectos en la úl-
tima inundación. 
E l señor Lecuona expuso además 
que siendo el crédito de $3.000 para 
toda la provincia, creía justo se desti-
naran $200 á Juegüey Grande y 500 á 
Martí, cuyos términos tambiéu habían 
sufrido perjuicios de 1» última inunda-
ción. Unánimemente fué aceptado por 
todos, desde luego, como un acto de 
equidad, el parecer del señor Gober-
nador. 
S A N T A C L A R A 
VISITA. D E INSPECCION 
E l viernes llegó á Santa Clara el Dr. 
Juan B. Valdés. Inspector del Depar-
tamento de Beneficencia, con el íin de 
girar visita de inspección á los Asilos 
benéficos de aquella ciudad, dando co-
mienzo por el hospital "San Juan de 
Dios" y pasando después al de ''San 
Lázaro". 
FUEGO EN OI EN FUEGOS 
Como á las diez de la noche del do-
mingo se declaró fuego en la bodega 
" L a Trocha", situada en la calle de 
San Fernando, esquiua áHourruitiner, 
en Cienfuegos. 
E l edificio se componía de tabla y 
teja y estaba en malas condiciones do 
conservación, pertenecía á D . Fran-
cisco Diego Madrazo, así como tam-
bién otras casas anexas que igualmeu-
te fueron destruidas. 
Manteca " L A VINA 9 9 
D E TJA E M P E L L A I>E P U E R C O E X C L U S I V A M E N T E 
La única que se puede garantizar'completamente paira. 
L a lata de 17 libras « 3-00 plata 
L a „ „ O „ $ l -GO Plata 
L a „ „ * „ « 0-75 plata 
y un completo surtido dé artículos de superior calidad, á precios de muelle. 
Pídase nuestra lista general de precios, que entregaremos á toda persona 
que la solicite en 
R E I N A 21. T-BA. VIKT-^L. TELEFONO 1300 
6 en sus Sucursales: 
AGOSTA ESQ' A C O M P O S T E I A . — M O N T E 394 ESQ? A SAN JOAQUIN 
T E L E F O N O 880. l E L E F O X O COCO. 
C-2171 m-io 
Cuando las bombas comenzaron á 
funcionar ya el edificio estaba destrui-
do. Las casas quemadas fueron G: 4 por 
Hourruitáner y 2 por San Fernando. 
Las de Hourruitiner estaban habitadas 
por los inquilinos siguientes: Pablo 
Capote, que pudo sacar algunos mue-
bles; Francisco Roche, sastre, que so-
lamente salvó la máquina de coser, un 
estandarte y el mostrador de cortar; 
Benito Guzmán, sastre, que salvó la 
máquina de coser, la mesa de cortar y 
algunos muebles de sala; Jacinto Pita, 
qne salvó algunos muebles. Por la ca-
lle de San Fernando, ^ L a Trocha", y 
D. Antonio Cuevas, director de 4'El 
Heraldo". Este acabó el dia del fuego 
de instalar la imprenta que había ad-
quirido para imprimir su periódico. 
Sentimos la poca fortuna que ba te-
nido. 
Las existencias de la tienda estaban 
aseguradas en cinco mil pesos en una 
casa extranjera. £1 propietario es don 
Manuel Fraga. 
E l incendio se produjo por explosión 
de un pipote de alcohol. 
E l dueño de uLa Trocha" fué de-
tenido. 
FUEGO EN LA ISABELA. 
Como á las dos de la madrugada del 
domingo, se quemó totalmente una ca-
silla cargada de bocoyes de alcohol que 
los Sres. Beguiristain habían despa-
chado en la Isabela con objeto de em-
barcarlos para la Habana. 
La casilla estaba al lado de los mue-
lles interiores de los almacenes de la 
Empresa del ferrocarril, y al ser in-
cenciada, pudo, con el auxilio de un 
cabo que le echaron los marineros de 
algunas lanchas, ser arrastrada hacia 
fuera del paradero de Concha, y allí 
acabó de quemarse. De no haberse 
arrastrado la casilla, era inevitable el 
incendio de los almacenes y la Esta-
ción del ferrocarril, pues las llamas 
eran muy altas y reinaba un fuerte 
viento Norte. 
Quemáronse los atravesaños del ca-
mino en un largo tramo, quedando re-
torcidos los carriles por consecuencia 
del calor. 
Supónese que este fuego fué pegado 
por alguno que iba á robar alcohol. 
Los bocoyes eran trece. 
S A N T I A O O O E C U B A 
LA CARNE 
Durante el primer semestre del co-
rriente año de 1904 se sacrificaron y 
consumieron en aquella ciudad, 4,087 
reses vacunas, que pesaron 978,130 ki-
logramos. Se pagó, como máximo, á 26 
centavos el kilógramo, y como mínimo, 
á 25. 
Además, 1.006 cerdos, que pesaron 
57,113 kilógramos, pagados al mismo 
precio, y 233 entre cabezas de ganado 
lanar y cabrío, que pesaron 5,408 ki-
lógramos, á 40 centavos kilógramo. 
C O N V O C A T O R I A S . 
PAETIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del barrio de S<tn Lazara 
De orden del sefíor Presidente se ci-
ta á los señores Vocales de este Comité 
á la junta extraordinaria que se ha de 
celebrar el dia 18 del actual á las siete 
y media p. m. en Belascoain, 8, altos, 
rogándole la más puntual asistencia. 
Habana Noviembre 16 de 1904.—El 
Secretario, Eduardo Zequdra. 
PARTIDO MODERADO 
Barrio de FcZnlver. 
So invita por este medio á los afilia-
dos que se encuentren inscriptos, en 
este barrio, al partido "Moderado", 
con el propósito de que en la noche del 
viernes, 18, del corriente» concurran 
de ocho á nuevo y media de la misma, 
á la casa Maloja, número 130. para lle-
var á efecto la constitucióa del Comité 
de dicho partido, en la expresada ba-
rriada, á cuyo acto asistirán, como 
Delegados de la Comisión Mixta, \o% 
señores Lorenzo Morejóu y Mario Gar-
cía Kohly, y también distinguidas per-
sonalidades, que figuran como miem-
bros de la referida Comisión. 
Toda candidatura, encaminada á 
elegir la Mesa directiva, deberá cons-
tar de un presidente, seis vices, un se-
cretario, dos vicea, un tesorero, un vi-
ce, un contador, nn vice, cuatro dele-
gados á la Asamblea Municipal y cin-
cuenta vocales. 
Barrio de San Lúzaro. 
E l viernes 18 del qne cursa y en la 
casa Soledad número 8 se llevará á ca-
bo la organización del Comité de esta 
localidad. 
Se hace público que todos los afilia-
dos al Partido que hubieren solicitado 
su inscripción deberán proveerse del 
certificado justificativo de ella el 
cual le será entregado por el Secretario 
de la Comisión en Neptuno número 
212 de 7 á 9 todas las noches hasta la 
víspera de la elección y el día de esta 
de 12 á 5, pues sin dicho documento 
no podrán intervenir en la elección del 
Comité, 
Y dispuesto que las elecciones se 
efectúen de ocho y media á diez de la 
noche en el local indicado.—Se hace 
público para general conocimiento. 
Habana, 14 de Noviembre de 1904. 
Barrio de Marte, 
E n cumplimiento de las bases acor-
dadas para la organización de los comij 
tés de barrios y de acuerdo con el dele* 
gado designado por la Comisión Orga| 
nizadora del partido, doctor Juan J . dé 
la Maza y Artola, se convoca á todos 
los afiliados inscriptos, los que solo 
tendrán derecho á votar, para que cou-
enrran el viernes próximo 18 del co-
rriente á las ocho de la noche, á la casa 
calle Estrella núm. 50, con el fin de ele-
gir los miembros que han de componer 
el comité de dicho barrio. 
E n este acto harán uso de la palabra 
distinguidos jefea del partido. 
Habana 14 de Noviembre de 1904.— 
Domingo J . Valladares, Presidente. 
B a r r i o de S a n F e l i p e . 
Se avisa por este medio á los electo-
res de este barrio que están inscriptos 
como afiliados, que el sábado 19 del 
actual, á las siete y media de la noche, 
y on la casa Cuba n? 84, se constituirá 
el Comité. 
Los afiliados elegirán un Presidente 
y dos Vicepresidentes, un Secretario y 
su Vice, un Tesorero y su Tice y seis 
Vocales. 
También elegirán cuatro Delegados 
á Ja Asamblea Municipal. 
Habana 16 de Noviembre de 1904.— 
Kl Secretario do la Junta, Alberto Pul-
garón^ 
LiA T R O P I C A L es la cerveza máa 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
I P o l v o d o A x * i r o s a 
B o t e n d e O r o 
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F í B F U M E EXQUISITO T P E R M A N E N T E 
C e venta en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón CrnscIIas, O b i s p ó l o ? , 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c i ó s o t í L ^ t -y 
1N 
Y a está en OBISPO 
TV 
G A S A . 33E! -WlXjíSOlXr ) 
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Papelería fina, períumería inglesa, libro para la enseñanza, revistas y peri(>dicos de todag 
clases, cepillería, artíctilos de escritorio, té de la India &. &.—OBISPO 52—TELEFONO 742 
¿Para todos ¿os males del 
estómago la mejor medicina es el 
C-2181 
D E B U R L A D A Pídase en toda caaa de ct^éd/to. AGUACATE 124 2 t-17 2in-13 
T O L L E T I N (73) 
D 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R PONSON D U TEPwRAIL, 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE L A OPERA 
(Esta novelfi se halla de venta en la J/o-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Señora baronesa, —le pregunté con 
afectada emoción.—¿Creéis que debe 
perdonarse á los culpables? 
—Desde luego—me respondió. 
—¿Queréis decirme, por qué me pre-
guntáis eso? 
—Porque conozco á un criminal, se-
Cora. 
—¡Santo cielo! Pues tenéis buenas 
relaciones—mo contestó la baronesa 
Bonriéndose. 
—Sí, señora, conozco á un criminal 
«mpedernido. 
t —¿Se puede saber quién es? 
! —Yo. 
: —¿Vos? 
• soy el criminal á que aludo. 
! —Explicaos, caballero. 
. - ; Q u é di rías, señora baronesa de un 
nombre que desde hace tres añc*ha es-
tado pensando en el medio de aproxi-
marse á nua mujer? 
—Pues diría Bencillamentc que era 
muy constante. 
—Veo qu© tomáis á broma mis pa-
labras—le respondí con afectada tris-
teza. 
—Pero, caballero... si no os expli-
cáis más claro, mal podré tomar eu se-
rio vuestras palabras. 
—Pues bien, señora; desde hace tres 
años que ima noche oa vi en una igle-
sia de París, estoy enamorado de vos, 
y desde entoucet acá no lie cesado un 
momento de amaros. 
E l resto, querido coronel, podéis 
adivinarlo fácilmente. 
Y a sabéis que las mujeres perdonan 
siempre los delitos de amor y aunque 
eu un principio, la hermosa viuda se 
mostró severa conmigo, terminó por 
absolverme, diciéndome con tranquilo 
acento: 
—Caballero, en mi corazón conser-
varé un luto eterno por el mejor de los 
esposos y quiero ser fiel á su memoria. 
Os perdono vuestro atrevimiento, á 
condición de que mafiaua mismo par-
táis. 
Al pronunciar estas palabras, obser-
vó que la baronesa estaba pálida y 
fuertemente emocionada. No creí opor-
tuno continuar el ataque y me retiré á 
mis habitaciones. 
Son las cinco de la mañaua,y8i cum-
plo las órdenes de la baronesa, debo 
partir hoy. ¿Lo verificaré 6 no? No 
tardaré en saberlo. 
Vuestro amigo y subordinado, 
EaMANUELE." 
X V 
Gontran de Lacy, dejado qne hubo á 
Leona, se retiró á su casa y se puso á 
reflexionar sobre su extraña situación. 
—¡Maldita mnjer—exclamó—por su 
cansa dejó de ser un caballero para 
transformarme en un aventurero, sin 
honor, ni dignidad. Sn fatídico amor, 
me impulsó á dar los primeros pasos 
en la senda del crimen. Ya es tarde 
para retroceder; sigamos la pendiente, 
y puesto que de mí hizo un ser abyec-
to, bueno será que pague con su vida 
la maléfica influencia que ha ejercido 
sobre la mía. Veinticuatro horas 1c 
quedan de existencia y en cuanto al 
otro, ese loven imprudente que se ha 
cruzado en mi camino, será una vícti-
ma más qne el amor de esa mujer me 
hace sacrificar. 
Terminadas estas reflexiones, Gon-
tran abrió un pequeño anuario del que 
sacó una caja de pistolas y dos espa-
das, las que examinó detenidamente. 
— E l señor do Verne—pensó Gon-
tran—es hombre muerto; el general 
Envigny era un amigo de mi padre, y 
sin embargo le maté; cuanto á Octa-
vio, él mismo se ha sentenciado al tra-
tar de retener á Leona en su domicilio 
á presencia mía. 
A las seis de la mañana del siguien-
te día, fué despertado el marqués de 
Lacy por su ayudante do cámara, 
anunciándole que dos caballeros de-
seaban hablarle. Gontran tomó las 
tarjetas que su criado le presentó y 
leyó los nombres siguientes: ''Coman-
dante Verner y Coronel Percelín." 
—Estos deben ser los testigos qne 
me proporciona el coronel León. 
Vistióse rápidamente el joven, é 
instantes después, se hallaba en pre-
sencia de los dos visitantes. 
—Caballeros, ¿á qué debo el honor 
de vuestra visita? 
—Señor marqués, — dijo uno de 
ellos—somos íntimos amigos del coro-
nel León, el que nos ha suplicado uos 
pongamos á vuestras órdenes. 
—Os lo agradezco caballeros y acep-
to vuestro ofrecimiento. Tengo nn 
lance pendiente, y como el duelo ha 
de ser á muerte, no mo hubiera conve-
nido para testigos dos de esos jóvenes 
entecos y parlanchines, y por esto re-
gué á mi amigo el coronel que, puesto 
que él no podía dispensarme el honor 
de ser testigo rae buscase dos de entre 
sus antiguos compañeros de armas. 
Ahora, señores, sólo me resta añadir 
que estoy altamente satisfecho de la 
elección hecha por el coronel León. 
—¿El duelo, ha de ser á pistola?— 
preguntó el coronel Percelía. 
—Sí—contestó Gontran—primero á 
pistola y en el caso que esto no diese 
resultado, nos batiremos á espada, has-
ta que uno de los dos quede fuera de 
combate. 
—¡Eso es batirse!—exclamó el co-
mandante Verner—y no como esos se-
ñoritos del Boulevar que cambian una 
bala de corcho á setenta pasos y 
beben champagne al volver del campo 
del honor. 
—Señor marqués, [en qué lugar y á 
qué hora se verificará el encuentro? 
—Sitio, el bosque de Boulougne; 
hora, las siete. 
— E n ese caso—replicó uno de los 
testigos—no hay que perder tiempo, 
son ya las seis y cuarto. 
Gontran ordenó que preparasen el 
coche. Momentos después partía en 
unión de sus testigos hacia al lugar de 
la cita, siendo los primeros en llegar. 
A los pocos minutos vieron venir un 
carruaje y al lado de éste á Octavio de 
Verne á caballo, fumando tranquila-
mente un cigarro. 
—He ahí—murmuró Gontran—un 
hombre que no sabe que, montar á ca-
ballo en el momento de irse á batir á 
pistola, es peligrosísimo. SI brazo ha 
de estar cansado necesariamente y la 
mano adquiere movimientos nerviosos. 
En esto Octavio de Verne y sus tes-
tigos se reunieron con Gontran y loa 
suyos. Después de los saludos y pre-
sentaciones de rábrica, se dió princi-
pio entre los testigos á tratar sobre las 
condiciones eu qne había de verificar-
se el encuentro. 
—Señor marqués—dijo el comandan-
te Verner á Gontrán—¿podéis decirme 
el nombre de vuestro adversario y la 
causa que os obliga á batiros? 
— E l nombre de mi adversario es Oc-
tavio de Verne, extenientc de cazado-
res de Africa. L a causa del duelo—con-
tiuuó Gontrán sonrióndose — es muy 
sencilla. Yo tenía un terreno acotado, 
y ese señor, sin permiso mío, entró fur« 
tivamente á cazar. Esto tiene poca im-» 
portancia; pero ha dado la picara ca-
sualidad que, una perdiz blanca, á la 
que yo respetaba, hizo fuego sobre ella 
ahuyentándola del coto. 
—Comprendido — respondió el co-
mandante sonriendo maliciosamente, 
luego añadió: — Y ¿creéis, señor mar-
qués, que el haber ahuyentado ese jo-
ven á vuestra blanca perdiz es lo sufi-
ciente para motivar un duelo á muertet 
—Esa es mi opinión, querido coman-
dante, y en cuanto á las condiciones, 
como yo soy el ofendido, á vos os toca 
imponerlas. Mis deseos son cruzar dos 
disparos á veinte pasos y sino morimos 
ninguno, continuar el duelo á espada. 
—Corriente, querido marqués. 
(Oowíiíiuará) 
D I A R I O D E L A R l A R i y A - E d l c l á n de la tarde-Noviembre 1 7 d e 1904, 
E n el Nacional. 
Oran coucurrencia anoche en la fun-
ción de gracia de Carlos Duse. 
No daré nna reseña de todo aquel 
numeroso pdblico que llenaba las loca-
lidades principales del teatro, porque 
•obre extensa equivaldría á repetir 
nombres que han figurado, durante la 
temporada, en todas las relaciones. 
Me limitaré á señalar un grupo, en-
tre aquel florido concurso, que era gala 
de la espléndida sala. 
Entre las señoras, Josefina Ibáñez 
de Ajnria, Cármen Casuso de Saave-
dra, Julia Bola de Berndes, María Mü-
ller de Arazoza, María Teresa Demes-
tre de Armenteros, María Luisa Soto 
Navarro de Soler, María Luisa Cueto 
de Menocal, Amparo Alba de Perpi-
Cán, Mercedes Touzet de Crusellas, 
María Reyling de Esqueu, Gloria Per-
domo de Morales, Elisa Pruna de Al-
buerne y Hortensia Moliner de Abad 
con su hermana Silvia, que se encuen-
tra desde el lunes de la anterior sema-
Da en esta sociedad de vuelta de su 
viaje á los Estados Unidos. 
Señoritas. 
Un» pléyade encantadora. 
Angélica Zúfíiga, Nena Sola, Hor-
tensia y Margarita Scull, Rosita Ibá-
fiez, Mercedes y Juanilla Du-Quesne, 
Emelina Reyling, Estela Altuzarra, 
Mercedes y Otilia Crusellas, María 
Luisa Morales y las dos interesantes 
señoritas de Arozarena. 
Y en un palco de platea, dos figuri-
tas ideales, Ana María y María Luisa 
Menocal, gloria y eucauto del gran mun-
do habanero. 
No es una relación completa. 
He querido escojer solamente, entre 
aquella brillante concurrencia, nombres 
nuevos, nombres que no han figurado 
siempre en las reseñas de esa serie de 
veladas italianas que tan felizmente to-
ca á su término. 
Leo en Cuba Musical: 
"Es casi seguro que eu los primeros 
días del próximo Enero habrá de visi-
tarnos el eminente artista, y amigo y 
redactor muy querido, J . J . Nin,quien 
viene á descansar de su incesante y 
fructífero trabajo que culminó en se-
ñalados triunfos. 
Acompañarán al joven virtuoso su 
elegante y bella esposa, Sra. Rosa Cul-
mell de Nin, de familia muy presti-
giosa en nuestros mejores círculos so-
ciales, y la encantadora niña de ambos. 
No sería imposible que con Nin vi-
niera á visitar su patria el genial Whi-
te, el insigne violinista de fama uni-
versal; el público habanero, el de Cuba 
entera, recibiría nna de las mayores 
alegrías,al presentársele ocasión de glo-
rificar al ilustre compatriota, ya cu-
bierto de gloria en el universo. 
Después de ausencia tan prolongada, 
nada más natural que White ansie vol 
ver á ver esta tierra que legítimamen-
te se envanece de tan preclaro hijo." 
L a vuelta del gran violinista y gran 
compositor la celebrarían todos. 
Ya el señor Hubert de Blanck—«como 
habrán ustedes visto por la carta que 
ayer publicó este distinguido maestro 
cu L a Lucha—le brinda por anticipado 
su concurso y su apoyo. 
• # 
Una boda a noche-
L a boda de la graciosa y gentil seño-
rita Ana Josefa Quiza Fernández con el 
apreciable joven Manuel Frera Victo-
rero, miembro entusiasta de la Sección 
de Recreo y Adorno del Centro Asturia-
no y persona conocida y estimada en es-
te comercio. 
E l DIARIO hablará mañana, con la 
extensión que se merece, de esta simpá-
tica boda. 
Entretanto, felicidades á los novios ! 
* * 
Los distinguidos esposos Zayas Ba-
zán, de vuelta de su viaje de recreo á 
los Estados Unidos, han fijado su resi-
dencia en el Vedado, en la calle Línea 
esquina á 10. 
Días de recibo: los primeros lunes de 
mes. 
Conviene advertir que el doctor Vir-
gilio Zayas Bazán deja establecido su 
gabinete dental, uno de los primeros de 
la Habana, en la casa calle de Obis-
po 75. 
« a • 
Está decidido. 
Tendremos conciertos, por el baríto-
no Bernal y la soprano María Scarphy, 
«n el Nacional. 
E l primero, en la semana próxima. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las perso ñas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
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E N E L M O N S E R R A T E 
E l domingo 20 y costeada por el co-
nocido industrial Sr. Eduardo P?antó, 
se celebrará en este templo una gran-
diosa fiesta á la Santísima Virgen de los 
Desamparados, continuando así los sa-
grados cultos que vienen celebrándose 
á la excelsa Virgen de los valencianos. 
Encontrándose de paso en esta capi-
tal el eminente orador doctor Eduardo 
Martínez Balsalobre, gloria de la tribu-
na sagrada, el Rdo. P, Emilio, querido 
párroco de Monserrate, ha invitado á 
tan ilustrado sacerdote para que en esta 
gran fiesta ocupe la cátedra del Espíri-
tu Santo. 
L a parte musical será también nota-
ble bajo la dirección del laureado maes-
tro Rafael Pastor. 
E l sábado 19 será la gran salve á to-
da orquesta. 
FROXTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 17 de Noviembre., en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Escoriaza y Ayestarán, blancos, 
contra 
Munita, y Michelena. azules. 
Friinera quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Eloy, Mácala, Trecet, Ar-
nedillo y Abaudo. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Eloy y Arnedillo, ajenies. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Escoriaza, Illana, Michele-
na, Munita y Urrutia. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneticeucia. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 
vaya á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
Base-Ball 
NUEVO CLUB DE ''BASE-BALL" 
En los barrios de Pilar y Atarós se 
ha constituido un club de Base-Ball 
denominado "Institución Cnba," del 
cual componen la Directiva de honor 
distinguidas señoras y señoritas, y que 
es en la forma siguiente: 
Presidenta.—Sra. Clara Guerra de 
Trespalacios. 






Tesorera.—Srta. Estrella Sánchez. 
Vi ce-Tesorera.— Srta. Guillermina 
Morales. 
Vocales.—Sra. Concepción Guerra 
de Barreiro, y señoritas Dolores Betan-
court, Josefa Trespalacios, Angélica 
Sánchez, Mariana Guerra, Florentina 
Guevara, María Luisa León, Mariana 
Roque, Mercedes Cabrera, Edelmira 
Arredondo, Clara Luisa Cabrera, C a -
ridad Valdés, Carolina Gómez, Pilar 
Collazo, Amelia Ramos, Carmela Lo-
redo, María Rodríguez y Enriqueta 
Panlagua. 
L a Directiva de caballeros, como Pre-
sidentes de honor, la componen los se-
ñores Dr. Roque Sánchez Quirós y Dr. 
Domingo Vázquez. 
Presidente efectivo.—Don Manuel 
Suárez. 
Vice presidente.—D. Fermín Tres-
palacios. 
Tesorero.—D. Sabino Betancourt 
Vice-Tesorcro.—D. Benito Cubil la. 
Secretario.—D. Adriano Aguiar. 
Vico Secretario.—D. Francisco Ve i -
Vocales.—Sres. D. Manuel Dedin, 
Enrique Consuegra, José Muñiz, Ar-
turo Betancourt, Antonio Trespalacios, 
Pedro García, Juan A. Larrafíaga, Jo-
sé J . de Trespalacios, Gabriel Pérez 
Alderete, Sabino Betancourt, Cárlos 
Negret, José Betancourt, Antonio Gue-
rra, Cárlos Cubilla, Juan José Rosa, 
Cándido Rodríguez, Ignacio Consue-
gra, Leandro Plá y Rafael Consuegra. 
Agradecemos la distinción de que 
ha sido objeto el cronista de Base-Ball 
de este periódico, nombrándole, por 
aclamación, socio DE HONOR. 
Deseamos al nuevo club un sinnúme-
ro de triunfos. 
L I B R O S NUEVOS 
LIBROS NUEVOS llegados por el último 
vapor á la librería L a Moderna Poesía, 
Obispo 133 y 135. 
Juicio Pericial, por Costa. 
E l Delito, por Lorabroso. 
Ls» in«*talftoion«a do alumbrado eléc-
trico, por Fournier. 
Mitología, por Guichart. 
Medicina Lpgal, por Mata. 
Derecho Romano, por Pastor. 
Código de Comercio, por Gallostia. 
I, GRANA & CQffiP i 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS A G E N T K S D E L A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DOMESTIC. S. & N. YIBRATORIA y NEW NATIONAL 
Y D E 1>AS D E E S C K Í B I K 
I D E A L al emana y QQ E R O IA L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D para c a -
rruajes. 
C i r a n f * Y n n c ¡ r » ¡ A M <lc b^'cletas, zunclios de proma, faroles, t im-
" ^^pwsn^iun bies,cornetas y (1<MH;ÍS accesorios. 
Inmensa variedad en JUCfcUBTJBRIA y (.¿V INCA L L E R I A F R A N C E S A . 
SanOQ hf^n^nuon I^o* tenemos en tres tamaños: Grandes, 
«9C11,US> U<3 n ^ n e q U e n . medianos y pequeños. 
Recomendamos á Tenedores de LlbrOS, nuestras R E -
OT.AS D E A C E R O F L E X I B L E S , hechas del mejor acero de muelle de reloj. 
Se dan M A Q U I N A S de coser á P L A Z O S y S I N F I A D O R . 
Se eompoueu bicicletas y máquinas de coser. 
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Legislación Minera, por García Mo-
reno. 
Derecho Político, por Santamaría. 
Avicultura, por Castelló. 
Derecho Mercantil, por Blanco. 
Derecho Consular, por Maluquer. 
Literatura Espafiola, por Blanco. 
Ciencia Política, por Bourgess. 
Formularios Civiles, por Brocá. 
Consejo de Familia, por Coverch. 
Manual del constructor, por Rebolledo. 
E l delito y la pena, por Pival. 
Nueva fase del derecho civil, por Cim-
balt. ' * 
Conatruceiones Navales, por Fernán-
dez. 
Higiene pública y privada, por Lan-
glois. 
Higiene veterinaria y de policía sani-
taria de los animales domésticos, por l i . 
Espejo. 
Carreteras, por Pardo. 
Diccionario de Química, por Bonant. 
Idem de Electricidad, por Lefevre. 
Derecho Industrial, por Estasen. 
Avicultura: Cuidado de las abejas, por 
Layens. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche al subir á la azotea de la calle 
de Egido núm. 75, el criado José Rodrí-
guez, á causa de haber oído voces de la-
drones, penetró en una habitación encla-
vada en la expresada azotea, sorprendien-
do á un moreno desconocido, que en 
aquellos momentos trataba de huirle, y 
al iutimarle el alto, éste le hizo agresión 
con un arma, por lo que el Rodríguez en 
defensa propia le hizo dos disparos. 
E l ladrón logró fugarse. 
Trabajando en una de las máquinas de 
la fábrica de cigarros " L a Hidalguía", 
establecida en el Paseo de Carlos I I I , el 
operario José M. Bustamante, se causó 
una herida en el bruzo derecho, de pro-
nóstico leve. 
Ayer tarde ocurrió un principio de in-
cendio en un sótano de laManzana de Gó-
mez, perteneciente Á "hil Bazar Cuba-
no", & causa de haberse prendido fuego 
á un quintal de miraguano. 
Las llamas fueron apagadas por el es-
tinguidor qulrnieo "General Wood". 
Ayer fueron multados los padre de los 
menores, Antonio Solo, Paulino Herre-
ra, Hilario García, Julio Rodríguez, Ra-
món Castro, Jesús Cast/o, y Vicente 
Menéndez, por permitir que estos anden 
en la vía pública en horas escolares. 
Al caerse frente á la puerta de su do-
micilio el menor Alejandro García Fer-
nández, de 8 años y vecino de Oquendo 
núm. 17, tuvo la desgracia de sufrir la 
fractura del humero izquierdo, de pronós-
tico grave. 
Del domicilio de Jhon Me Donald, ca-
lle del Tulipán 23, robaron una bicicleta 
valuada eu cuarenta pesos moneda ame-
ricana. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY. —Noche de abo • 
no en el Nacional. 
Se pondrá en escena Déborah, drama 
romántico en cuatro actos y nueve cua-
dros, original del literato alemán Her-
mán Mosenthal. 
Es la primera vez que se representa 
esta obra en la Habana. 
Pondrá término á la función la pieza 
cómica TI ricino Bngnolet, desempeña-
da por las señoras Perrero y Menichelli 
y los señores Parrini, Hissoni y Meni-
chelli. 
E n Payret, dos funciones, tarde y 
noche, con un programa variadísimo. 
L a primera la ofrece el popular Pu 
billones en obsequio de los niños de la 
Casa de Beneficencia. 
En el cartel de Albisu sigue impe 
rando la Geraldine. 
Hé aquí el programa para hoy: 
Primero.—La sarsaela Los corridos, 
por las señoras Pou y Corona y los so 
ñores Garrido, Artecona y Arimón. 
Segundo—El acto de trapecio oscilan-
te por la bella Geraldine. 
Tercero—La zarzuela de Jaokson Ve-
yan y el maestro Caballero, Los Zango-
lotinos, tomando parte en su desempeño 
la Geraldine. 
Cuarto. — L a Serpentina con transfor-
maciones diversas. 
Etá en ensayo la zarzuela La tonta 
de capirote para que de nuevo se luzca 
la celebradisima artista que constituye 
en estos momentos el atractivo princi-
pal de las noches de Albisa. 
Y en Albambra se dará hoy la ter-
cera representación del regocijado saí-
nete de Villocb que lleva por título La 
reina del barrio. 
Va á primera hora. 
Loa PERIÓDICOS LLEGADOS.—Entre 
la nueva y espléndida remesa de perió 
dices que desde Madrid y Barcelona 
acaba de llegar á La Moderna Poesía, 
merece singular mención E l Teatro, mo-
delo acabado, dicho sea en honor de la 
verdad, de las publicaciones ilustradas 
de su índole. 
Trae en sus primeras páginas los re-
tratos de Rosario Pino, Enrique Borrás, 
Juan Balaguer y otros distinguidos ar-
tistas de la Comedia. 
A todos los veremos por la Habana, 
por obra y gracia de don Faustino 
Da Rosa, cu la primavera del próximo 
año. 
También contiene este número á e E l 
Teatro la reseña, con fotografías de sus 
escenas y personajes más salientes, 
de L a borracha, zarzuela de Chueca que 
ya tendremos ocasión de aplaudir en 
Albisu. 
De la remesa forma parte la edición 
de Los Sucesos, correspondiente ai 22 
del pasado Octubre. 
Muy interesante todo el número. 
Han llegado asimismo Blanco y Ne-
gro, Nuevo Mundo, A. B . C , Alrededor 
del Mundo, Sol y Sombra y £ 1 Mundo 
Científico. 
Una plana de Nuevo Mundo está con-
sagrada á narrar la grandiosa velada 
que se celebró en la Coruña, días antes 
de embarcar para Cuba, en honor de 
don Manuel Curros Enrique». 
Aparece en esta plana un retrato 
magnífico de nuestro querido é ilustre 
compañero de redacción. 
No faltan en la popular librería de 
Obispo número 135, entre las publica-
ciones recibidas, las revistas de modas y 
los periódicos políticos que más boga y 
aceptación tienen entre nosotros. 
Aviso á sus lectores. 
EN MARTÍ.—La Compañía dramá-
tica que dirige el primer actor señor 
Soto prepara para el sábado una ex-
traordinaria función á beneficio de nn 
joven periodista. 
Se pondrá en escena el magnífico 
drama de Dicenta, Juan José, teniendo 
á su cargo los principales papeles la 
aplaudida y simpática primera actriz 
señora Elvira Rojas y el señor Soto. 
Para el domingo se anuncia L a Car-
cajada. 
J¡SE SALVÓ RUSIA!!— 
Salieron los torpederos 
con audacia y con cautela 
haciéndole á Togo el tongo 
míls hermoso de que hay muestra 
desde el golfo de Petchili 
al golfo de la Chorrera. 
A Che-foo fueron á escape 
y al llegar á china tierra 
el cargamento sagrado 
depositaron en ella; 
después, volaron los buques 
y después... ¡á hacer paellas!... 
üe qué era aquel cargamento 
sagrado cual la bandera? 
De cigarros japoneses 
y rusos de L a Eyninencia, 
y no se respiró en Rusia 
hasta que la Fabra Agencia 
comunicó por el cable 
esta noticia á la prensa: 
Se salvó el honor de Rusia... 
y se salvaron con ella 
los cigarros japoneses 
y rusos de L a Eminencia! 
BAILB.—Según nos comunica el se-
ñor Becerra, celoso y entusiasta secre-
tario de La Lira Habanera, esta socie 
dad ofrecerá en la noche del sábado 
un gran baile con la orquesta que diri-
ge el joven Antonio Romeo. 
Sabemos que la Sección de Recreo y 
Adorno hace grandes preparativos pa-
ra qne esta fiesta resulte lo más esplén-
dida posible. 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda Muni-
cipal eu la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8'30 á 10'30: 
Pasodoble On Jersey Shore, Pryor. 
Obertura yo fuera Rey!, Adam. 
Romanza, Rubinstein. 
Gran selección Crepúsculo de los Dio 
ses, Wagner. 
Spering Song, Canción sin palabras, 
Mendelssohn. 
Marcha Schiller, Meyerbeer. 
Two Step Navajo, Alstyne. 
Danzón Bierela, Ceballos. 
El Director, 
Q. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL. — 
E n una casa de huéspedes. 
Gedeón ra á tomar un cuarto, pero 
al sentir un ruido espantoso de coches 
y tranvías, dice al encargado: 
—¡Esto es insoportable! ¡Aquí no 
se podrá dormir! 
—¡No lo orea usted! Dentro de un 
mes no notará usted nada. 
—Bueno; pues veudré á alquilar el 
cuarto dentro de on mes. 
E s p e c t á c u l o s 
GSAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Dramática Italiana de la 
eminente actriz Sra. Italia Vitaliani.— 
7* función de abono—A las — 
E l drama en cuatro actos Déborah.— 
—Mañana: Eedda Gabler. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio IJubillones.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho—Primero: Los corridos. 
—Segundo: Geraldine.—Tercero: Los 
zangolotinos—Cuarto: Geraldine. 
TEATRO MARTI—Compañía Dramá 
tica de don José M. Soto—A las ocho, 
—No ñay función.—El sábado: el dra 
mn js*in José. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15 
L a reina del barrio A las 9*15: Des 
nudeces—A las 10'15: E l dinero y el 
amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Barcelona y Sevilla. 
REGISTRO CIVIL 
Noviembre 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 4 varones hlancos 
legítimos, 1 hembra blanca natural, 1 va-
rón mestizo natural, 1 hembra mestiza 
natural. , . 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos legí-
timos, 2 hembras blancas legítimas, 1 va-
rón blanco natural, l varón mestizo natu-
ral. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legiti-
mo, l hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE. — 2 hembras blancas 
legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE.—Ramón Valdés Val-
dés con Zoila Hernández y Rouset, blan-
eos. — Manuel Menéndez y Velazco con 
Antonia Díaz y Díaz, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Marina Cabafias, 2, 
aflos. Habana, Peña Pobre 10. Tubercu-
losis pulmonar.—Emilio Valdés, 42años-
Güines, Virtudes 8 A. Insuttciencia aór-
tica.—Inocente Chapottín, 52 años, HaO 
baña, Neptuno 46. Asistolia. 
DISTRITO SUR.—José Trujillo, 18 afios. 
Habana, Gloria 125. Gastro-colitis. 
DISTRITO ESTE.— Liberata Herrera, 4 
aflos. Habana, Picota 32. Angina Mem-
branosa. 
DISTRITO OESTE. — Sara Campos, 15 
aflos. Habana, Salud 153. Tuberculosis 
pulmonar. 




De Id lomas, Taquigrafía, Mecanograf ía y Telegrrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cnatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conociml entos de la Arit-
mét .ca Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Noviembre, 5 
NACI MI ENTOS 
DISTRITO NOKTK—1 varón mestizo na-
tural. 
DISTRITO 8<nv.— 1 hemhra blanca le-
gítima. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gítimos, 2 hembras blancas legítimus, 1 
var6o negro natural, 
DISTRITO OESTK.—•! hemhra blanca le-
gítima, 2 varones blau<XM legítimos, 1 
hembra blanca natural. 
M A T I U MOMOS 
DISTRITO SUR.—Pedro Laxos y Hoque 
con (Gertrudis Fernández y Rodríguez, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
r i s T r i T O NOKTE. — P^uscbía Goícoe-
chea, 45 aflos, Ouanabacoa, Concordia 103. 
Congestión pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Isabel López, 30 anos, 
Habana, Lealtad 150. Tuberculosis pul-
monar.—Rita Villalón, 36 anos. Habana, 
Penalver 100. Tuberculosis pulmonar.— 
Juana Cert, 2anosy medio, Habana, Glo-
ria 8. Atrepsia. — Micaela Rad, 34 días, 
Habana, Aguila 116 A. Falta de desarro-
llo. 
DÍSTRTTO ESTE. — Pilar Entrada, 85 
afios, Habana, Hospital Paula. Agota-
miento senil. — Carmen Feut, 3 meses. 
Habana, Ennal . Meningitis aguda. 
DISTRITO OESTE—Enrique Goicoechea, 
15 meses, Habana, Aramburo 17. Menin-
gitis. — Marcela Hrunet, 20 años, Colón, 
Jesús del Monte 304. Nefritis.—José Val-
dés, 80 afios. Habana, Jesós del Monte 
184. Arterio-esclerosis. - Junn Coello, 19 
afios. Habana, Velázquez 13. Tuberculo-
sis pulmonar.—María Rodríguez, 11 me-
ses, Halmna, Virtudes 173. Eucbfalitis. 




P é r d i d a . 
En un coche de alquiler, se ha quedado olvl-
dadaj ó e xtruviado en el trayecto de Oficios é 
Inquisidor & Han Itrnacio y Amargura, una ma-
leta de cuero con las iniciales S. (i., que con-
tiene documentos que sólo son de utilidad pa-
ra el interesado; y será bien gratificada la per-
sona que la devuelva on la calle de Amargara 
n. 9 esquina á San Ignacio 
14531 Itl7-3ml8 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y t corte y confección i m p c í i a o l e , 
G. ^fliaz Taldepares 
C2160 26t-8 Nv 
Se desea un joven de 12 A 14 años, 
blanco ó de color, para los quehaceres de una 
casa chica: se le dará un pequeño sueldo, pero 
puntual. Teniente Rey 68. 14613 3m-17 ltl7 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse a Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, Kl Casino, 
Teléfono 569. 26 t -12N 
d e w m u m u . 
SECRfcJTARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación, se sacan á pública subasta las 
OBRAS DE MARMOL que han de ejecutarse 
en el edificio que para Centro de esta Socie-
dad se está construyendo en las calles de Pra-
do, Trocadero y Morro. 
Él acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direc-
tiva en pleno á las 8 de la noche del día 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señorej que deseen hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en los dias 
laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifiesto, loa Pliegos de Condiciones Econó-
micas, y Técnicas, y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; á cayos documeato* habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
públ.co para general conocimiento. 
Habana 17 do septiembre de 1904.—El Secre 
tario, M. Panlagraa. 11590 27t-18 St 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Seño: as.- -Consultas de-11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. 02039 24 O 
Clases de 8 déla mañana á 9^ la noche. 14032 26t- 7 N 
Jard ín E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y F Ü K A S Injerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, ála nos, plantas de jardín y 
frutales del país de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya 6 escriba por informes. Adolfo Castillo 
n? 9. Telefono 1061. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 26-t-30 
B A Z A R I N G L E S 
S a n Rafael esquina á Industria. 
O 1 g t d o A x x x e i r x o » x x o 
C h a r o l G l a c é , Charol Patent, Kid y E n a m e l . 
" ^^XTl-tlrnta-s Kroveca.ctca.os-̂ '" 
C-2173 alt t̂"10 
VIÑETA. 
En la jornada lenta del camino 
la hora florida, brota, 
de tu amor, como espino solitario 
del valle humilde á la revuelta umbrosa. 
E l salmo verdadero 
de tenue voz hoy torna 
lento á mi corazón y & mis labios 
la palabra quebrada y temblorosa. 
Los viejos mares duermen. Se apagaro» 
sus espumas sonoras 
sobre la playa estéril. La borrasca 
camina lejos en la nube torva. 
Vuelve la paz al cielo; 
la brisa tutelar esparce aromas 
otra vez sobre el campo y aparece 
en la bendita soledad tu sombra. 
A ntonio Machado, 
kmmi 
(Por N. N.) 
lies W a Rosa. i 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática señorita de la calle de Colón. 
JeimliSco comprimí 
(Por Vidal Laza.) 
s 
Rollo. 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t • 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en eada Unoa horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tejido. 
3 Tiempo de verbo. 
4- Nombre de varón. 




(Por Fray Láuterna.) 
O 
O O <J 
O O O O O 
o o o 
o 
Sustitúyanso los signos por letras, <!• 
manera de formar en cada línea horizoa^ 
tal y verticalments, lo que sigua; 
1 Consonante. 
2 Alado. 
3 Nombre de varOa. 
4 Tiempo de verbo. 
5 (Jonsonante. 
C n a M o . 
(Por Javier de Lugo.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanso los signos por letras p&ra 
formar en cada linea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Fenómeno, femenino. 
6 En la natación. 
Cnalraiio. 
(Por O. Ron Imo.) 
• • • U 
• • • • 
Ü • • • 
• • • • 
Suatitóyanse los signos por letrM pan 
formaren cada linea, horizontal y yertt* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer, provincial, 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Verbo. 
S o l n c l m 
A l anagrama anterior: 
M A R I A HOBERTS. 
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AL cuadrado anterior: 
S E I S 
E L B A 
I B A N 
S A N O 
y Estereotipia del DIARIO DE LA M A B L U 
VKPXUNO Y ZD^^ÍTA. 
